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Jo sé  Cintora
,  ^ S u s c r ip M n
mes (‘5 0  p esetas ', 
c í f^  5  p esetas trim estre, 
Wá suelto'. 5  céntimos
Ó|éÑ, ADMINISTRACION Y  TALLERES, 
^  MARTIRES, 10 Y 12
'eléfono número 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
iJTo iJf . iriómuno s.oss l A ^ H X Ú  R E I » t J B L . I O A , N O m ^ L Á Ú M'.K Jueves 28 de IHcienibre íí^tf
Gran galería fotogiráfica. La primera que se instala en Málaga en plan|:a baja sin las molestias de 
escalera ó ascensor Se obtienen pruebas desde las ocho de, la  m añana hasta  las doce de la  noche 
M ontada segúh los' m odelos extran jeros. Lujo y  confort. V isitar sus aparadores y  vitrinas.
Se hacen  trabajos de todas clases y  precios. — SANTA M ARIA 21 Y  MOLINA LABIO
■,'MI ■-
la  piiril Malaiaefii
^  Fábrica ds Moaálco hidráulicos tnás antigua
daAndpil^^ s  dsnsayor exp ortad la  
w DE «
]oj{ P algs CipEásra
Baldosas de alto y ba}o relieve para ornamenta'̂  
jón, fínltadones á márirtolei.
PabrlcadóH de todá clase de objeto de piedra 
ítlficiat y granito.
^recomienda al público no confunda mis artf
¡dios patentados, con Otras Imitadones hechas 
!of algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
i  belleza, calidad y colorido.




Con segíirídad casi abaoluta, como es bien 
la b id o ,, se curan en esta' Clínica parálisis de 
origen medular y cérébral, neurastenias, ane- 
,herpetisni08, diabetes, etc. etc., crónicos. 
HOIIA d e  CONSULTA: A laa 4 solamente, 
V ictfii*ia !9 7 2 ,  ppsil.
Hoy D̂ E B U T - D E B U T ■ D E B U T de la célebre T r o u p e  lilfe rn o ff, 
Exito colosal de los incomparables H epsiaonos P a lá c lo s  —
los más grandes acnóbatas del mundo 
— Magníficas Películas
Pero no bastaría estopara que nuestra 
acción militar en el Rif fuera ráp ida, e fi­
ca z , económ ica y poco ru idosa, pa­
ra ello sería preciso que nos convenciéra­
mos de que no es cuestión de número sino 
de calidad', que es guerra de p ies  y buena 
puntaría', que el cañón y la ametralladora 
tienen importancia en ella, pero no tanta 
como lé atribuimos; y que I r  teoría del ge­
neral Al da ve de que las columnas reco­
rriendo el país dan mejores resultados que 
diluir el. ejército en medio centenar de po­
siciones, es acertadísima y debemos acep­
tarla como dogma militar.
 ̂ . . GURUÍOÚ :
Antonio Jiáarmolejo
Qraníle* surtidos e . juguetes, exisosiéidn per
Bíncnta baste pasado Reyes, precios moái!iea- ( che, se reunirán en el Círculo Republicano los
los. Hay clases baratos para rifas y regalos de
lejeficescia.
Peffuaseiía, artículos de fantada y novedades 
lara confsccidn.
Cfranada, JPlaista de la  
lonsíitución y  Tasa j e  M eredia  
m á
Melilla
Circunstancias especiales y motivos de 
lemental prudencia nos obligaron, bien á 
Isgusto nuestro, á suspender una corta 
iiiporada las modestas crónica?, que, con 
singular complacencia enviábamos á 
ste periódico; pero habiendo desaparecido 
is causas, las reanudamos hoy con el fir- 
le propósito de que no haya en ellas más 
oluciones de continuidad que las que lm- 
longa la falta de asuntos.
A muchas é interesantes reflexiones se 
restan los sucesos que se han desarrolla- 
oeste verano en las orillas del Kert, que 
e adquirir en esta ó en otra parte de! Rif 
aracteres crónicos, darían al traste, antes 
e veinte años, con lá Hacienda española, 
is,por tanto,elementalíslmo deber de nues- 
ros gobernantes evitar se repitan tan do» 
orosos sacrificios, sacando las debidas 
íiiseñanzas de esos ^sucesos y de lo ocu­
rrido en 1909 y 1893.
No es aventurado suponer que en cuan- 
o terminen las negociaciones con Francia 
¡ntrará España en una nueva fase de ac­
ón en el N. de Marruecos, mucho más 
ntensa y constante que las anteriores; lo 
lue nos obligará, sin duda alguna, á em- 
ilear nuestras actuales fuerzas militares y 
i que podamos organizar,de acuerdo con 
sultán, si así se conviniera, como es de 
¡sperar, en las .negociaciones que se si- 
¡uen en Madrid. Dicho se está, que con 
recursos que diera una administración 
y con los elementos personales que 
iroporcionaría abundantemente e! país, po­
namos llegar á contar con magníficas 
ropas indígenas, unas dependientes de Es- 
Jña y otras parecidas á los tabores orga- 
lizados en virtud del Acta de Algeciras.
no nevamos ochenta años de 
¡xperlencia africana, coma Francia en la 
Argelia, no por eso dejamos de contar con 
«es y oficiales entusiastas, que pudieran 
irganizar esas fuerzas en cohdiciones q̂ ue 
lada tuvieran que envidiar á las argelinas; 
omo lo demuestra el brillante orga­
nizado en Tánger por el capitán Padrot, 
las fuerzas similares que con destino á 
ihucemas instruye y organiza, con un 
xito admirable, el capltln Parache. No 
acemos mención aqtíí de las tropas regu- 
ires Indígenas que manda el teniente coro- 
Berenguer, porque esto será asunto de 
aa crónica especial qUe enviaremos pron- 
”óEl Popular.
Pero todo esto no será suficiente para 
nuestra nación pueda salir airosa de 
5s compromisos que contraiga en las ne- 
ociaciones referidas; pues es preciso para 
ae así suceda, que variemos radicalmente
lA /'//y’k'o ''




Por dlspóslGión del Presidente de este Cir­
cula KepubUceno, y cumpliendo precepto re­
glamentario, se convoca á junta general ordi­
naria, de segunda citación, que tendrá efecto 
el domingo 3l, á las ocho y media de su noche, 
en el local social SaHnas 1, á fin de presentar 
¡as cuentas respectivas al año que fina y pro­
ceder á la elección de nueva directiva para 
1912.
Se suplica la puntual asistencia al acto.
Ei Secretario, Aurelio González Orozco,
Ju v e n t u d  R«pubii€»ttna
Por disposición del señor Presidente, se rue­
ga á todos los señores socios de estaxolectivl- 
dad> se sirvan concurrir á la.sesión general e x ­
traordinaria quer ha de tener lugar el día 29 del 
corriente á las ocho y media de la noche, para 
dar Cuenta da las renuncies ree'bldas de los se­
ñares elegidos para ocupar cargos en la Direc­
tiva de! sño pr(xlmo, y acordar en su vista lo 
que proceda.—Ei Secretario, n, Gintes. .
rx Boletín 0//í7/a/ da la provinefá inserta 
ayer miércoles 27 les Ordenanzas formadas 
por este Ayuntamiento y aprobadas por rea! 
orden del 20 del actual dictada por el ministe­
rio de Hacienda para lá éxácción dé los arbi­
trios sustltutivos del Impuesto dé consumos én 
esta ciudad.
Dichas Ordánanzás comenzarán á regir, pa­
sados quince diás de su publicadÓn> y las re­
producimos para conocimiento del vecindario:
T arifa  y Ordenanza jpara ía^exaoclóit 
del arb itrio  sobre solares,
Sa establece, á cóntar de 1.® de Enero 
de 1912, un arbitrio sobre los solares sin edifi­
car situados dentro dei término municipal de 
esta ciudad. - „
2. ® La cuota anual de este arbitrio será 
equivalente al 0'50 por 100 del valor en venta 
de! inmueble.
3. ® Se entenderá por solar, á los efectos
 ̂ 5.® 
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1.800 en adelante .15 »
^ a ^ s  de percepción  
6.®r El cabeza de familia que, ocupe la habi­
tación, Uerá el ob|Jgá,dp; á satisfacer las cuotas
del arbitrio, los así definidos por el Reglamen-1 quQ corréspbhdm por éste, arbitrio, aunque 
to de la Contribución urbana y el artículo 23 j existiere un contrato de inqüiíihato, á npmbre 
del Reglamento de la ley de supresión de con* | ¿g tercera piérsóhá, perú en esté casó el qué 
sumos, con otfngaclón, .por .tonto, de contri-1 aperezca como arrendatario será también res 
bulr como tales inmuebles al Tesoro póbllco.




j  Ei público, que era bastante numeroso y que
o solo la organización m edios, - ¡ag galerías de la Aduana, hacía
sistema ,d e ocupación  y represión, conientsrlos, por que estaba viendo
No puede admitirse, racionalmente pen- |e| trasiego de idas y venidas desde el salón de 
3tido, que cada operación que hagamos en la DipUtadón al Gobierno civil, donde se halla-
Plca ya en historia lo que sucede con las se­
siones de esta Corporación, en la que se re­
fleja de un modo lamentable el desbarajuste 
que existe en las fracciones monárquicas, y 
sobre todo, en la liberal gobernante, en la cua) 
reina una completa y perfecta anarquía.
Ayer á primera hará parecía-que habría da 
celebrarse la sesión para despachar asuntos de 
capital interés, como la aprobación del presu­
puesto y el reparto del contingente á los Ayun­
tamientos, toda vez que concurrieron los dipu­
tados señores:
León y ^erralvo, Morel Jiménez, Moraga 
Palanca, Qlsbert Santamaría, Rosado Gonzá­
lez, Caffarena Lombardo, Cintera Pérez, Mo­
lina Fernández, O/tega Muñoz, García Fer­
nández, Escobar Acosta, Calafat Jiménez, 
Medina Miiíán, Martín Velandia, Gómez Ola­
lla, Tlmonet Bsnavides, Estrada Estrada, Pé­
rez de la Cruz, Gutiérrez Bueno, Lomas Ji­
ménez y Aparicio Vázquez, total 22 cón él pre­
sidente señor Chinchilla Domínguez, que for­
maban el número suficiente para celebrar la 
sesión y adoptar los acuerdos que son tan ur 
gentes para la vida de la Corporación.
Pero empezaron las conferencias, los cabil­
deos, las Idas y venidas de ios diputados mo­
nárquicos desde el salón de actos al Gobierno 
civil y cuando el presidente señor Chinchilla 
Domínguez llamó é sesión resultó que no habla 
núinéro, pues sólo quédaban presentes en los 
escaños los señorea Lomas Jiménez, Gómfez 
Olalla, Martín Velandia, Calafat Jiménez, Or­
tega Muñoz, Csfíaréha Lombardo, Cintora Pé­
rez, Rosado González, Gisbert S-íntamarla, 
Moraga Palanca, Morel Jiménez y León y Se- 
rralvo, levantándose, por lo tanto, acta nega- 
tiva.̂
' indudsblemente da los cabildeos á que antes 
nos referimos, resultó la ausencia de los demás
inerte de Marruecos nos cueste Tos sacri 
TOS en hombres, dinero, trastornos socia- 
’s y políticos, etc., que nos llevan costado 
is campañas de 1893, 1909 y 1911; ni que 
8davez que al Mizzián s e a n t o j e  ten­
íanlos que hacer una movilización en Es- 
yfia, provocar una huelga y saldar con 
^icit los presupuestos.
Urge, por tanto, que contemos en Africa
ba áctúsñdo el señor Padilla.
Todo este jaleo parece qüé tiene su causa en 
algunos intereses particulares y personaíísimos 
que se creen lastimados en el proyecto del 
nuevo presupuesto.
Ya irá saliendo iodo ello á la superficie cuan 
do.llegue el caso,
La sesión se ha convocado de nuevo para 
mañana 29 á las tres de la tarde.
Veremos si para entonces se han puesto ya
®n los medios dé acción suficiente paraíde acuerdo los señores conservadores y libera-
toará por trimestres, considerándose plazo vo­
luntarlo para abonarlas sin recargo alguno has­
ta el último día del segundo mes de cada tri­
mestre.
5. ® Para estimar la extensión superjficlál 
de los solares se adopta como procedimiento 
la declaración de los Interesados en la forma 
que tos artículos 47 y siguientes, hasta el 50 
dei Reglamento de 29 de Junio de 1911, deter­
minan.
6. ® Ei avaluó de los solares se efectusrá 
directamente por la Administrácién municipal 
siendo especial pára ceda solar de loé com­
prendidos en la relación y sujetándose en un to­
do á ios preceptos reglamentarlos.
7. ® El registro de solares sujetos a! pago 
de este arbitrio, que ha de formarse con arre­
glo á los preceptos del citado Reglamento, re­
girá por un periodo Me un año y sólo podrán 
alterarse los valores asignados á cada Solar en 
alza ó baja, cuando el aumento ó disminución 
de dicho solar exceda del 10 por 100 del asig­
nado.
8 . ® Los derechos que han de aplicarse á la» 
estimaciones que se practiquen por los psritos 
de la Administración municipal cuando sean 
de cargo de los particulares, serán los fija­
dos en las tarifas que rijan para loé arqui­
tectos.
9. ® Los plazos de exposición del avance 
dé la relación dé solares y de las asignacio­
nes provisionales de superficies y valores y 
de reclamación contra las mismas serán ds 20 
días.
10. ® Ssrán'conslderados como defraudado­
res de este arbitrio: \
1. ® Los que cOmetiéren msliclósaníienta en 
las declaraciones . de superficie ó de valor, Ine 
xactitod maniflésta. Se entenderá maliciosa la 
inexactitud, siempre que, reetifieada en la aslg- 
ción provisional, fuese ésta impugnada por el 
propietario y la resolución definitiva excediese 
de la declaración en cantidad superior á los li­
mites consentidos.
La itiexáctitod menifiesta de la declaración 
respecto de la asignación provisional, cuando 
ésta fuere consentida por el propiétarlo y aea 
cualquiera la asignación définitiva, sé cónside*
! rará como mera Itífráccióti régláraéntafla. .
2. ® Los que obligados á declarar á lá Ad­
ministración municipal hecho que produzca alto 
en el Registro, omitan la declaración ó la ha­
gan inexacto. Sin embargo, cúañdo la cuoti, ó, 
én su caso, la parte déla misma que fuera de- 
fraudadq estuvlese.compensada por la omisión 
de la baja correspondiente de la misma finca, 
se consldersrá .la omisión ó inexactitod como 
mera infracción reglamentarla.
11. ® Rn todos los casos de defraudación se 
impondrá la multa de 50 pesetas y la de 25 
por las infracciones del Reglamento y déestas 
Ordepaqzas que no constituyan defraudación.
T ^ rifn  y O rdenanza ^n e h a  de ve- 
g n la r  la  exaecld n  d el a rb itr io  de ia - 
^ n ilin ato .
Materia objeto del gravamen
1. ® Eáte arbitrio tendrá por b^e de impo­
sición el alquiler de las fincas, arrendadas y la 
renta integra de {as habitaciones que estuvie­
sen ocupadas por sus propietarios ó cualquiera 
otra persona que no pague alquiler.:
Estáráti sujetas á este arbitrio, además de 
las personas naturales, las compañías deter­
minadas én el articulo 82 del Reglamento.
2 . ® A las personas que por razón de su car­
go, empleó ó mlnlsterfo dé carácter público dis­
frutasen hgbitación en,edificio destinada á ofi­
cina pública, Beles estimará como inquilinato la 
décima parte de los sueldos, gastos de repre- 
séntoción, gratificaciones y emolumentos de to­
das clases que disfrutasen;
3 ® Serán objeto dé este arbitrio, eii cuanto 
á las personas naturales se refiere,.los edificios 
destinados á la vivienda. Incluso las fondas y
S "S II
10 Fomento Industria y Agríco!a."Málaga
JFábriea: Calle M ondo»a 75*-—iÚé8pachos A lam eda n ú m , 
S u p e p fo sfA lo s  o r g á n ic o s.— P o lv o s do huesois
Abonos completos para todos los cultivos
m m m m m
1 4
los inquilinos que no den cuenta á la Admirils- ditos y
traclón municipal de los cambios de domicilio.
20,® En igual mu'ta incurrirán los propieta­
rios que no den cuenta del hecho de desalqui­
larse la habitfaclón. como Igualmente, en su 
caso, del de haber alquilado las mismas.
T a rifa  y Ordenanza p ara  la  oxaceidn  
del arbitx-lo sobre bebidas espiri­
tuosas y alooboles.
Materia del gravamen 
1.® Este arbitrio recaerá sobre la venta 
para el consuma d recto dé bebidas espititoó- 
sás, éspúmósas y alcoholes y revestirá precisa- 
menté la forma de patente, comprendiéndose,: 
p0r tatito, en é! la Venta de los vinos de todas 
cUtsés, cervezas, sidras, chacolls, vérmouths, 
agúaVdiéntos y licores y toda bebida gaseosa 
ó espumosa, contenga ó no alcohol, ad como
antecedentes puedan adquirirse por 
las depéndendas municipales.
10,®, Todo industrial que haya da dedicar­
se á la vento ul por menor de artículos grava­
dos con patente deberá manifestarlo al Ayun- 
(tamlento; cuando menos siete días antes de 
|dar comienzo ál ejercicio de la indusíiia.
I 11.® Los repartidores de vinos y licores á 
i domicilio que sean dependientes de esíabiaci-' 
I mientos matriculados, pagáfén un derecho ds5  
ipésetaa anuales, proveyéndose do una licencia 
f en el Negociado de erblírlos, previo pago de 
3 pesetas.
12 ® Los fcosechéros comerciantes de Visos 
que carezcan de establecimientos mairiculados 
en Málaga, y efectúen véntas á comerciantes 
ó á particúlárel en la capital, por coíssígmación 
directo, no necesitan proveerse ds patente;
pero cuando lo| pedidos de párílculares se iir 
toda clasé de atcóhólesy cualquléra que sea su \ ̂ én á domicilió, utilizando e! servicio de 
graduación, salvó ios desnaturalizados. tros toajinerqs, dé la
2. ® No sé considerarán bebidas sujetos TOrrespondíentes, expeoi-
éste arbitrio los vinos medicinales,'siempre a*ci5día presidencia, mediente el
que se presenten eri botellas ó frascos qué lié- ú Propuesta dej
ven la marca del autor y rótulo en los cuales arbitrios, aníê  el cua! deberán
se expresen, la composición de los vinos y las justificar documentalmente el goHcUsr e! alta,, 
indicaciones relativas á su empleo en la tsra- háUarse autorizados para el ejercicio de la tor
jdüstria. Las personas que se dediquen a reeibir
3. ® ’Este arbitrio se exigirá por el mero he-; encargos de particulares que hayan ds f  rvirse
I aOBrezca co o srre aatarío sera la oie  res- cho de vender ai público por cuenta propia ó Por consignación directa por vendedor queI aparezca como arFpuaiano sera vamuica ics - j dirécto en el carezcaenMálaga deestabiedmfentomatrlsn-
ponsabie del arbiídOj «o »r„ término municloal cualouiera de las especies lado, habrán de preverse detá patente ó pa-7.®̂  -Para a apJcación de íu tarifa se acur termino raumcipai, cualquiera oe las ®»P®®“ ®, ..otea oueles corresponda dpí los artículosmularán tadoH íáí alduilerea Imoütablés é un enumeradas en e! artículo primero. lenies que íes corresponoa por ios artu-uiu»
.4.® Una misma patente no autorizará en7®«P^tivos.
8® V t e E  un.esUbtecf-l 13.® Los vendedores-ambulantes satisfarán
trio 1.8 «» «»'*'«'»■' ' f " ? »
el Reglamento para la c|®cuclón de la ley da 12|l88 ventas no se realicen en aquellos estable-
J.U.IO í í t l .  aprobado,por real depreto de29 p,,e„tea cayo, conceptos
se expresa á continuación:
Cuota anual.
del mispio mes y año á saber: aj las personas 
naturalés que ocúpen 6 tengan derecho á ocU' 
par ó dlsfriitar algún inmueble objeto del arbi­
trio en el término municipal, salvo siempre lo 
prevénldo én loa artículos vigentes, y b) las 
atmpañíaspmineras, cualquiera que sea ,au for­
ma, y íaa demás compañías mercantiles de for­
ma anónima ó ,comanditaria por acciones, que 
tengan euel término municipal su .domicilio sor 
cia!, ó alguna agencia. Se entenderé por agen­
cia toda representación autorizada para con­
tratar en nombre ó por cuenta de ta compañía.
9.® La obligación de contribuir nace en el 
hecho de habitar en vivienda á  disfrutar de In- 
muetije sujeto á este arbitrio en el término 
raunicipa! ó con ei derecho á ocuparlo ó disfru­
tarlo, con las exenciones estaWecldas en el ci­
tado Reglamento;
10;® De igual modo- quedarán exentos en 
este término municipal tos inquilinos que satis­
fagan uh alquiler mensual menor de 20 pese­
tas,
Venta para el consumo directo de 
vinos, aguardientes compues­
tos y licores del país. » . . 
Venta para el consumo directo de 
vinos, aguardientes compues­
tos y licores extranjeros. . .
Venta para el consutnp directo de 
, sidra, chacolí, cerveza y bebi­
das gaseosas no alcohólicas. . 
Venta para el consumo directo de 
alcoholes neutros y de produc­
tos á base de alcohol, impro­
pios para la bebida, excepto 
los artículos de perfumería y de 
tocador . . . . . . . . 
Venta para el cónsUmo directo de 
artículos dé perfumería y de 




en todo caso, el importe normal de la patente 
ó patentes que les corresponda por razón de 
los artículos que vendan.
14,® Son defraudadores de este arbitrio;
1. ® Las personas individuales ó jurídicas 
que ejerzan cualquier industria de las compren­
didas en las tarifas, sin haber presentado pre­
viamente la declaración á que se refiere el ar­
tículo anterior y loa que cometan inexactitud 
Ó falsedad en las mismas.
2. ® Los que con actos ú omisiones procu­
ren la merma de los ingresos que correspon­
den al Ayuntamiento por razón dé este arbi- 
irlo.
15° Las Méffaudacfdnéa que cometan los 
contribuyentes se castigárán con multas hasta 
el límite de 125 peseíás, sin .perjuicio deS rein­
tegro de las cuotas defraudadla cuyas respon­
sabilidades serán impuestas por la alcaldía
T a rifa  y Ordenanza p ara  la  exaceidn
487‘80 »
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del arb itrio  sobre carnes fraseas y
‘̂os futuros reclutas que ha^ i actúan én la Diputación.
en el N. de Marruecos-, lo que se con- p  por lo pronto sólo hemos de decir que lo queicasás de huéspedes y; los jardines no anejos, 
fgulrla fácilmente organizando este ejér-|ggtgQ2„rf}gj,do es altamente censurable y per-i de disfrute particular, quedaiido . exceptuados 
TO sobre la base deT voluntariado y los | judicial para los intereses de la provincia. Y la i ios locales destinados exclusivaméntealejer- 
-̂ngandies; creando, además, cuerpos co-| culpa de ello ya sabé el público quiénes ía i ciclo de la industria y dél comercio, en l« forma 
"o la Legión extran jera  deArgelfa y núes-1tienen.. ^ i9^® Jet^ñjijia el
f̂ entigua Guardia waíona. No hacemos j ,  I 9“® he?e referencia, á las compa
i’snción de! aumento de tropas Indígenas, | jP B iT R f  C T 1 S .C L O S  
Jr que los generales Alfau y Aldave, así ¡ necesita un matrimonio se lo. con una hija ó
J'uo ei ministro de la Guerra, son partida-i madre. * . c '
ôsdesu empiecen grande escala, y ya| informarán,.Llano d®i Mariscal numero 6,es- 
están organizando en forma adecuada, i critorio.
ñías, serán objeto dél arbitrio cuantos locales 
ocupen éstas en el término municipal, con la 
sola excepción de aquellos que no deban ser 
estimados como habitaciones, con arregio al 
régimen vigente por la Contribución urbana,
Términos f  form a de pago 
11;® La matrícula da! arbitrio comprenderá 
dos {tortés, una de particulares y otra dé com­
pañías, y una vez formada . por el Nsgoclado 
respéctivo, se expondrá al público por término 
de dléz dias, dentro de la, primera quincena del 
primer mes del ejercicio. Transcurrido dicho 
plazé, se someterá n la aprcbáción dél Exemo. 
Ayutfamiento, juntomente con las reclamado 
nei que se hubieren presmitado, las cuales no 
eniorúeceráñ lii rétrásarán ÚI®ha operacíóo, 
puesto qué deberá recaer éln per jaldo de la re- 
soúición que más toróe se adopte', eu dada una 
deflaé quo-ae ha yan deducido, entendiéndose 
que la ohllésclóú d̂  ̂pago poí p^.té’ 
dwnanf|snpos éxlglbJe por e! ÁyuntamientQ 
hasto;tatito (jue éste haya resuélto lá reclama­
ción dé'qué se traté.
12 ® X a matriculase formará por. distritos 
y calles, con cuantos datos y áútécc'déhtés 
ptiedart adquirlrsé.
13. ®̂  Los propietarios están óblIgados;á de­
clarar ir! AyuntamieRío loa hqmbrejs de Ipa in- 
qulllflós qué ocupen sus inmúébléa y ¿1 Impor­
te de los contratos deJnquiHnato y á permitir 
la éstrniadón del valor, en renta de las fincas 
por los fundonáriós que aquél designe.
14. ® El Ayuntamiento tendrá el derecho de 
redamar á los propietarios y á Ibs inquilinos 
la exhibición dé ios contratos de inquilinato ó 
certificados fehacientes para graduar el arbi­
trio póí êl precio réalménte concertado, cual 
quiera que sea el consignado eñ ias declaracio­
nes y sin perjuicio en caso de falsedad.
15 ° ;  Guando un mismo local se destina, si­
multáneamente, á vivienda y otros usos que 
lleven aparejada exención por la ley, se com 
putará provisionalmente para la formación de 
(a matrícula, cómo vaíór en rerita de las habí- 
Itodonés ó dependencias destinadas á viviendas 
eí 25 por 100 de ios alquileres del local, siendo 
revislbié dicho tipo por ambas partes, para fi 
jar el que corresponda con arreglo al valor en 
renta de las habitaciones ó dependencias dest! 
liadas á viviendas.
16.® La matrícula se basará en las sumas 
consignadas en los contratos de alquiler, pu 
dlendo el Ayuntamiento comprobar dicha suma 
en los datos del Registro fiscal, y cuando la 
renta declarada exceda á la del contrato gl 
rará Ja cuota del arbitrio sobre aquélla;
De acuerdo con la regla 3.  ̂ del articulo 85 
del Reglamento de 29 de Junio de 1911, la Ad 
mlnistraclón municipal se atendrá á los datos 
del Registro fiscal en los casos en que las fin-1 
CBS no hubieren sido objeto de comprcbaciúñ, 
realizándose la cobranza del arbitrio con arre­
glo á los mencionados datos, sin perjuicio de 
lo prevenido en las disposiciones vigentes.
17i® Ei pago de. ías cuotas será mensual y 
se empezará á cobrar el día 10 de cada mes, 
concluyendo el día 20 el periodo voluntario de 
recaudación.
i 8.® Serán reputados como defraudadores, 
incurriendo en el pago de la cuota y dos tantos 
de recargo, ios que tengan consignada en tos 
contratos renta inferior á laque demostrada-
1' mente se satisfaga.19.® Incurrirán en la multa de fO pesetas
Los industriales á quienes corresponda^^^  ̂ cerda y la caza mayor, ya proceda
gar las dos p.lmf ras patentes m̂^̂  reses sacrificadas en la población, ya se im-
aalad as.
1.® Se establece un arbitrio 
nes y grasas de reses vacunas.
sobre las car-* 
lanares y ca­
sólo satisfarán por la segunda la ‘Hf®‘’®.q®J®.®?'f porten en la misma para su' consumo, en vivo,
Correspondientes á un industrial del 75 por 100  ̂ .
Se la cuota que le hubiese atribuido el grenil® ®
Cn el reparto de la contribución. | Carnes vacunas, lanares y cabríasjcH ..V uc ^  ̂  ̂  ̂  ̂j  |^ugrtas fresco, elkllógramo.
tre el Importe de las dos ó sea la cantidad de 
135> pesetas. __________ _
Dichas patentes podrán 1 tldo», aunque sólo sean de sangre
mismo Industrial, siempre  ̂que se dedique á la ¡ p o j «Hpiidnii di. i»» camas
muertas, en fresco, saladas, adobadas ó pre­
paradas en cualquiera forma, incluso los ernbu-
.IIIHÍHIU JIIUUBIIIHI, wciiipic 4UC Bc a....| 2,® Los Bdcu os ¿¡6 Iss 88 se veríflca-
vénta de todos ó alguno de los ®»P®* de extraerlasiofff/*arina An (Ád fniemcsa Qinm<A Pn ninOrilil rflSQ >jCÍflcados en fas mis as, sin que en ningún casoj Matadero 
jjueds. exceder el Importe total de lasjp aten ^ l. 3 0 ^̂ 8 cuotas de adeudo
d é !
para
A éste efecto, una vez conocido el total de x
patentes que hayan de ser satisfechas por los íci 
Industriales pertenecientes á un gremio, - ñ® 
reunirán éstos durante los diez días de e x p o s l - V  e»ñbutid08 d 
ción al público de la matricula municipal res-’ x
péctlva, quedando facultados para distribuir el,̂ ®®P®l.® “® borrego,carne
todas
roi etc
Idem de cerdo, kilo.
Idem dé ternera, uno 
Idem de vaca, Idem.
Se entiende por despojos en el ganado va­
cuno, lanar y cabvio, el vientre, asadura, cabe-
’ ' vientre y
las carnes






' » 4 821
4,821
importe del total dejas patentes entre sí.
6.® Los establecimientos sujetos al pago de 
este arbitrio son los siguientes: i
Cafés, con comida. Hoteles, Venta de flam-, 
brea, Cafés de plato suelto, Restaurants, Ho­
teles base 3^ . i ______
Cafés en Círculo, Venta al por menor de ja- ;za y exlrenios, y  en el de cenda, el 
monés en dulce, Venta de dulces y pasteles, la asadura.
Vento al por menor de vinos extranjeros, Con-1 Iguales cuotas pagarán Jos Introductores de. 
fitsrías. Ultramarinos, Casas de huéspedes, ( carnes frescas y saladas forasteras, y sus des*.
Fábíleas de vinos, Comestibles, Cafés de 20 pojos la tercera parte dé la torito epllcáble á 
céntimos, Tabernas. i las réses de que precedan. v
Cífés económicos. Abacerías, Hornos de bo- | 4.® La forma de éxácción será el corícíérto 
líos, Vfuta dfe bollos. f gremial, y, de no realizarséel concierto, la fls-
Mesones, Fábricas de jarabes. Fábricas de calfzación administrativa, adeudando en este 
gaseosas. Fábricas de cervezas, Venta de cer* ( caso las carnes de las reses sacrificadas en los 
veza?. r
' Drogueros al por mayor, Bazares.
Drogueros al por menor. Farmacias, | 5.^ Las carnes forasteras deberán presen-
Todo otro establectmiento ó Industria no tarse para su reconocimiento, adeudo y sellado 
enumerados en la rélacióri anterior, que e x -' en los Mataderos municipales ó en cualquiera 
penda artículos comprendidos en las patentes de laainspecciones sanitarias que al efecto se 
de la basé quinto, se halle Instalado dentro ó establezcan.
fuera del casco de la poblícfóri. | 6.® Queda terminantemente prohibido ex-
A los establecimientos de comercio é indas- pender carnes frescas y saladas, jamones, ío- 
tfiales mencionados no se l-is considerará su- jdnos y embutidos, procedentes de reses no sa- 
jetos al pago de la respectiva patentoi más crlficadás en los Mataderos de la capital, sin 
que en el caso dé que se dediquen á la venta ’ que preceda reconocimiento veterinario y adeu- 
para el consumo directo de los artículos grava- * do de los correspondientes dérechos. 
dos, sin que queden por tanto sujetos á su pa-| 7.® Todas las reses destinadas al consuríO 
go los establecimientos é industriales que, aun (público, serán sacrificadas en los Mataderos
- Mataderos, en dichos establecimientos mies 
de su salida para el consumo.
estando facultados para venderlos con arreglo | municipales, quedando te’’ra!nantémente prcM 
al Reglamento déla contribución industrial, no* bldti el sacrificio de teses en el térnürio miuii
los vendan de hecho, ni los que sólo rea!Ícen|clpal fuera de, dichos esíableclmle utos. Las 
ventas al por mayor de aquellos artículos. I cartiés dé reses sacrificadas fuera de los Ma 
7.® Ei pago de las cuotas será mensual,| toderos municipales, serán decomisadas, inipo
durando el período voluntario dél 10 al 20 dé l niéndoée á los Infractores una multa de 125 
na<ia 1̂68, exccpto 60 Encro que no expirará pesetas, el abono de la cuota y tnntr.ac d
hasta el día 3í.
8. ® La matrícula se formará en la primera 
quincena de! primer mes del ejercicio, y será 
expuesto al público por término de diez días 
durante los cuaiesse admitirán las reclamacio­
nes. Cumplido este plazo, se someterá á la 
aprobación del Exemo. Ayuntamiento que po­
drá acordarlo asi, sin perjuicio de las resolu­
ciones que más tarde recaigan en cada una de 
dichas reclamaciones.
9. ® La base de la matrícula serán los repar­
tos gremiales y la que existe en las oficinas de 
Hacienda para subsidio industrial y cuantos
cuatro o os
de recargos de! arbitrio.
8 ° Los tablajeros establecidos en el térmi­
no municipal, podrán danunciar á los vendedo­
res de carnes clandestinas, percibiendo uuu 
tercera parte ds la multa que se les imponga y 
uno de los cuatro recargos á que alude el artí­
culo anterior.
9.® Desde primero de Enero de 1912 se es­
tablecerá un registro de ganados, cuyas carnes 
estén gravadas y que no se destinen al sacri­
ficio inmediato, pudiéndose hacer en todo mo­
mento por ia Corporación municipal á los fines 
de fiscalizaolón, las comprobaciones ó recuen-
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10.° Los estabíedmfentos dééalázóh y ore 
éxportadón fuera 
de! término wunldpál, estarán sdétos á la in' 
tervénclón y fIscsUzación del Ayuntamiento y
cuenta diafia de primeras' mateTfaií 
de producios, que ge llevará también ‘̂ " '~
ñ por la
i t ó R í ^  N t W M Z ,  S . - - M á i ^ a
diarios dé entrada y sé„ . datoslída.
fas éstabisdmíentos
!i productos Para el . consumo
w f l  I S   ̂íounlcipal, pero estas salidas esr 
ad̂ sdô '  ̂^  ĉclara t̂jón, fiscalización y
In íiyüRtamfsnto podrá,cuando
¡ í l p r a c t i c a r  aforos y reco- 
?na existcncias én los éstablecimlen-̂‘08 cQr,p|.je{|4j4Qg gjj iQg ¿Q3 artículos anterio­
res.'
! ts s  bgses.O.S lO .M l.^y Í2.  ̂ sólo regirán 
en eicsgo de adoptarse la fiscalización adminis 
íratívg. ' . .
De realizarse el concierto, se entenderán lî  
mftadop los efectos de la base 5.°̂  é los de ré- 
cjiiodrniesto y selíado.
13,°  ̂Son defraudadores de este arbitrio:
1‘ Los que Introduzcan especies sujetas al 
arbitrio sis preséntsriss para el adeudo corres­
pondiente en la oficina municipal habilitada ai 
erecto, aunque la aprehensión se realice des­
pués de verificada la íntrpducd¿
2. ° Los que al efectuar Introducciones de 
especies gravadas, las oculten artificiosamente 
coa el fin rasnlflesto de librarlas de! adeudó.
3. ° Los esíableclmisñtos de salazón y pre­
paración de carnes para la exportación fuera 
del término muiííclpal, que Infrinjan las reglas 
dictadas para la fleeal̂ zaciÓn admínfsíreflva Ó 
dejen de llevar las cuentas en la farma que Ips 
Ayuntamientos delerminen.
4. ° Los que falten á ía verdad en las decla­
raciones que hayan dé facllííar para la forma­
ción dei Registro de ganados,
6.° Loa que omitan la notificación previa á 
la Administración municipal para el sacñficíó 
de reses sujetas a! arbitrio.
6.°̂  Los demás qur por
T J U . L É S I ,
pSfá la ptéparácién y colécacída espedál
en tqbos y canalones, fee|¿dbs,y ezotaáaj, ¿Gmisss, 
jambes, guárdápolvós, réplsas, baláitstradaéi,'-
srtesorsados, eáréócke, ménsulas, rssnalss,
' cresterías,' etc. e t c . ' ■ ' ■' '■
D E P Ó S I T O S  P A R A  A Ó U A
=  DE '■!«» “ ■  ̂  ̂  ̂ - y--'
J^ fh s  de sistema^ f  form ^á  - 
8ÁLDES, CÜBCJs, REGADERAS, E m
liWa lie ZlliC psii I!i8{;!iii
,L fn efl'C le  v a p o i» ® 9 .:<5<
(Ayudáhtés y Siil 
la îpec|  ̂LIbíé
« W Ü a ,
distintas carreras.
j j P g M f S l
festast8E).-^cción de.^rrems. T O ^ e»  y-d^^ A«a6da.-Secc|Ónlife 
, ¡̂ünal). de -ingeaieros M ecám co-Ete^íci^ íe s #  W r í é tó - f e  
j^ralos'mq^rí^lliosi'y'k
deiMgura.—Ofnameñíal.~-LinéaL^  ̂ .yircpográne^neC^sarljs
Cláses áe ítíiomas, Francés é íngíésr' ‘ ®
l O ^ U g W d - ' y j f ' .
vepor írassíláatíce frajECé»'
m u r n  ^
'd e  S a k  l ^ r a n e i a c o
3Ódé •Dlde^é.^’adíal.̂ ^̂  
;‘ tl®«tdO' fesageros de pdifera y  íséfefída" tlmW'i’ <
‘N e j s e n  J i e ^ d s ’ 
El gcbahiadsf divlt ha dlspiiéstp §é publique
en el Boletín nír r^ aU ^ e^ W  d« W
lá Jefatura de .Vigilancia una denuhé  ̂ , 
'Ksfael Rom̂ n Fuentes, por insaltósVy :s¡
^ g a  para Río de Jaueiro, Montevideo y Buenos ptesidencia  ̂ det' Gpnsejo de fenlstíós, diSpO-
smtepgao por febQfabies iodos loa tííáe
I  p á  i l S  !:on j 2 r “  “ W  r«ligl08a,v Han 5M5.«Kj-
i  bordo'-ett'‘MfeíévfdsO, ypára'Rost^,J^ - d e s e ^ n s o  d o fm / ^ c e U
* Péf  ®1 ¿b^rnador civil se ha dictadp una.£®t#^®fmap«IHa.^g|aiBassiti3s» sS k ¥ 'lf> ftb a | « s .-^ P í^ '^ s¿  pr©aM§iM©¿Í®¿'|?f®^' Árensf íCfeüsl'Coa trnsbordo es Baéio»
de !a Sección psrs que égía lo hcga á SU víz 
al señor minfstto de Fcmeinío, y s! es preciso 
llevarlos á loa U’̂ unaies de jueíída.
Ya sabéis, estimados comp'r ñeros, que no 
estáis solos, que . hay quienJvela por vuestro 
interés, siendo por tanto preciso, que abánaq- 
néís todo ihotivo dedadas limiténdose dentro 
de fe más exquisita prudencia y el exacto cum­
plimiento del d‘;ber, á defender los derechos 
que 08 asisten.
La ley ños ampara y la Unión Fencyiarfa 
de España también, para que podáis , cumplir i 
vuestra voluntád, sin temor á las repr^líss;?
¡Viva la Unión ferrovférlei-T-Por la Sección 
de Málaga, el P/esldente, Francisco Qí?;el Se­
cretario, Francisco Bascuñana.»
traten da disminuir los ingreses por este aibí 
trio.
Teda defraudación de! arbitrio munidpat so­
bre tas carnea será castigada con jmulta  ̂hasta 
elJísaite de 125 pesetas. La imposición de la 
multa no obgta en ningún caso al pago de las 
cuotas defraudadas. Si no pudiera determiñar’ 
se el importe de las cuotgs, pero sí las cantida­
des de carne cuyas cuotas hubieran sido de­
fraudadas, sa computarán squélías ál tipo más 
alto de ía tarifa, No constando las .cantidades 
de la especie, el importe estímadó de las cuo­
tas no bajará de 125p«3étáSv ' ■
Cuando ..las carnes aprehendidas rpsttltarau 
Inaptas p^ra el consumo se presumirán .siem- 
devengadas las cuotas
Pfésidida por el señor Rosado y con asisten 
cía de los señores, León y Serralvo, Clntora 
Pérez, Martin Veiandia, Caffarena Lombardo, 
Molina Fernández, Aparicio Vázquez y Escor 
bar Acosta, celebró ayer sesión este orgsnis-' 
mo«: ■ '■ , .  ''
Péipués dé lelda y aprpbáda.et 
fLeslon anterior, se acorqó dejar éobre m níésa 
un informé, propcnléiído se?dec1are'la fsicapqcil'. 
dad de dos concejales electos de! AyusíaniiQiR» 
tode'Carratrscai' ' '
Igual acuerdo, se adoptó éebré oirh 'lófcrSí 
fefefe’níe a! réguerimiento ds Inhibición a| Juz- 
acc’ón ú oml8ión|gado dé Instrucción de Marb,el!a, ,en ,c^usa que
instruye contra el recaudador y Junté unid 
pal de dicho pueble. •
Fúé apróbsdcr ei informé sebre. excuse del 
córcejal electo dét Áy'untsiniéntó de Bsñamb 
carra, don--Pabl6 TéHéz Burgos,.
Por últimb ée 'ECOrdó 'pássr á mferme dé la 
Contrata, la ceríiffcáóíóá' dé' îngrésos remitida 
por ej, alcaide de Villanúéva del’Rosarlo.
Orden del día para la sendn dé m.nñana,
Asuntos de oficio
Expedienté de pobreza á favor de José Sán-
pre  del afblífib;
Las especies aprehendidas después de come­
tido el frauda podrán ser deconiisedas. j . , - ---------------
Cuando la defraudación se reaüce con la á efectos dé quintas.
coriCiírrencla de ?as circunstancias especificadas v obras ejecutadas por; Adminls-
en el ariiculo 20 de la ley de presupuestos de traían én la sémana deJ 16 al 22 del actual.
30 de Junio de 1892, 6 de alguna ó de aígunas *, orden aprobando Jas ordenanzas y tari- 
de ellas, se remitirán los antecedentes á los arbitrios que han de sustituir al lm-'
Tribunales ordinarios para que procedan á la
persecución y csstlgo del delito que pueda la subasta de los solares
suítár cometido. [del Parque. I
El procedimiento criminal nó impedirá á la mesa. Reglamen­
te del’minisíério püblico señor Serrano m é z  J :  El Vapor correo frasicéi’
por fncomparécencia de dos testigos. á'' i  ■ «
Como recordarán los lectóres, en ia pr/méral! a.̂  ^ , «*S|f
Eésión; de esíe juidoi celebrada' hace uno» dfás, ■ L- pnerte el dis 2 de Enero sáinl»
' .............  ̂ -'■-“■a para Tánger, . Meima,
< y carga con , íraaberdo
____ __ ^̂  ..wv H ouvuiiia' ' __dítárfáaéOi indvhOMññ,
tnanifé'stááo en d  8u|íária ú lúl^ncfn y N ' v f - í
del señor S^srranoPérez.  ̂ ' «g,  ̂ "v
Anteiayer sé abrid dé nuevo el juicio ̂ rál ’deT ^  ^POr -írai»atláníIc<);;fraBC& 
esta causa, y ’preVfa'la práctica de Ids-Áprtoebasíj' . - P ,® l»an á -> r >
rt glamentariis  ̂ que fuferon fávidrábles fetos ocu.-ir«®*drá dé este puerto el 5?, ds Eneroj admitiendo 
psntes; del banquijloj el representante-de la ley' ^^si^efos y cárgá mta Monísviáeb ySufeoa 
modificó sus TOncl̂ 8Íone8.̂  /■ :■ , Aires. ' ■ -
Xossiñeres Serrano Pérez, ;Estra^ -----—
bSnchéz Pastór Infomaroir brillantemente, V los í JP»rE tofórmés^dlrígirvó á su consianaíarlo, dón 
jueces populares emitieron véredíctolde Inculpa- i Fedro Gómez C h ^ , callé:de Jbséíi Usarte Be* 
bUtaad, dictando la sala sentencia absolutoria. 4 rríeníos, S8. Málaga. . "
Como ya dijimos, el fiscal solicitaba para Lu-̂  ------
circular excitando el celo de ios sgentes'de iá 
autoridádt, para que cuiden del exacto qumpU»
miehíb dé la ley del descansó domihica?.'
....
, Lfe aiéntes de la^autoridad dettti4^miÍyef 
f  Hamfido José ¿antoráfe ti^irr
{a) Meíesara, promovió un fuerle éVti
® JP Ana y máit
obra á Rafaela Sánchez Bueno. ^ ;^  ?p
■ ■; i  M e y e r t w - i
En, la madrugada de ayer proaiovieron
cas Márquez Triviñ o la pena de muérte.
De Derecho '
Ayer sé celebraron varios juicios dé Dierecho. 
que carecieron de interés.
v e e i n d l e s  _
Por la Jefatura de Qbras. públicas sm há 
,eeorítod.qáirlf una ínformaefón pública duranté 
eí plazo'dé^quince día:?, á fin de conceder la 
declaración de utilidad pública de un csmiiio 
Vecinal que partiendo dé ia villa de Coín, ebn- 
¿ziito'ífijfedé
- t Jn a  s u b a s t a
Por la ¿dmíhistfación principal de correos 
de Málegá fe anunéfa-para él día diez de Ene- 
rq próximo lá febasta para la contrátaclón del 
servicio de transporte dé eorréspcndencía des» 
dé la oficina de correos feJRonda á la estación
férrea delf^lia cfudad. „
C o fíé u r S O  \
La alcaldía de esta capital anuncia un
curso para la venta de materiales viejos qué! 
fe hallan deposíísdoS en los aSmscenea de la 1 En el practicedo 
Corporación siibs e n ‘ ' ¡
vfí
1 úe>te,bf®^odBÍo en reyerta, en la cálíe Mí
Mitos, los individuos Francisco Rosát^ 
£0 Fernández, José Heoiándezc  Fernández fvr;
Salvador Satazar Arizg, resuiíando e.bpr?meró-f
con Varias cóntúsiones y erosiones éñ |á ¿áb.v
j®í j?  basa dé 50 corro ifef^Stfito.,, .....  ,
..,j. s ''  ̂  ̂ 'S ^ d m a d o r ^  r-í
A4Íí#oMfeÍd« dél gebernador ciVlf Ingréfefbn "" 
ayer en la qárcaj pública tos conocidoa toms- 
dores Aurália Fernández Mármoi (a) B t Moro 
y Manuel Pozo Beaííez (^) Sabino; v '
Juan Cámúcho Rueda fué ayer d é te le  por 
P3?; escandalizar 
eu |g céífé déí„Cárme^, epccnipíeto,, pts|p de
C á é h é d' deBéár® vyall8.-M é_„„„
• Btoitóte; AiamííS. prKéípa!. nfa.ro  18. . a . r ñ n r t í K S S T .  I “ ? P « « « í o  la noefee anterior
íSipdríndorés ds ¿gádéí’ss dól Ustrie ds Eurou*. ® tiel Hospital el- ' por los índivídtjOs fel feérpb dé Se'i^úrid«d f
América y deipgfs. ' ^  ^ vi! y q,ta c ^ . t é n  en maderas viejas, hierro • ron re c o g id ó b íré s fe ^ S I
Fábrica tie as^iTarífeáfieé!, eslíeDoctsé PáviW' felee y fundido,■ armaditrBs, tejas, baldosines cuchljío y una naveia ‘  ̂ --- s-, un
(sEsiss.c^arietos.':'481 ■ i, " ' de eemeníoy^- ctres^-restos, valorados en milj■ Cár^'éífe^¿rsi»?4 ',
(Antes Cantina Española) , 
G r a n a d a  2 1
Se recomienda visiten esta casa y  fe, co*t- 
Vencerán Ú 4 qué no hay otra que preséiífé él 
surtídó tan inmefed en rnaníecadosi roscos.!
. j i l 8i;i©e©is®s
DE
pesetas.
I Dicho concurso se celebrará msñana á lás 
i dos de la tarde. — ^
L  ' ' ■
I Es más agradables por m ó h  de que 
: faccife le conserva todo el sabory aroma,pues|
I ̂  ü m á  ■jsí mWirja§0 é ' Mté$tlmé
óspiiares nb fúnCíoúmi bien, el  ̂
fe ^ ^ a  y  se jo^prende; pcodbciéndóse < 
rápjdsjijente Ja calvKie. Esto se eyitá éstiniitrí í:
bolVorones¿ alfejotfe, pMó”d ¡r ¥ ¿ ta , . ‘ toíío^í,>r^SS??5S^^^^ fê n̂o sé dléfpa como le sucede á todós lo& cafés’
n ..: i t e e r t a c . f a - . o ,  yje tostste». Es mSs Kgfefco,» c= ,dó^l a g it it iA F lS R  D g ^ i d r i S d '
ím
es, líiszlpanés, psladlltas, garrepjñadgs, 
.ganizas, chorizos —  -
V asturianos.
vinos, manzárilílas é infiilt Jsd de artículos 
posible de enumerar.
 ̂ Se garantiza la buena calidad de los artlcu 
los, asi cetno fo econórnice en los preciosí 
Servicio gratis á domlcifie. “
' No'olvfdad las Señas, Pástéléria Universal, 
(antea Cardina Española), Granada
0
Langs fantasías y gener-s deferigos especiales * Es más barato, toda fez  que !
Pife señoras, lo mí 8. nuevo yereganíe. Abrigos Yon m^nos cantidad que de cualquier otra clase | ¿ -w ,  ̂ ¿
con.eecionados de las mejores casas de Ptrís. { se obtiéhé más líquido; y  por último, se dlstia- . Allfnento Gomm
sus Imiíacífefe .fe .su especial ■ -'í»V plumúsí aUa no vedad.lgue de todas
psra ¿ ^ l s r o 8, é 8pecíá!ió5d de é á ^  esmerada pfepbfec^fe, qfe íétapidébé apeíf í^s^^tontlada por Ips ifejáreí 
cesa, hayuaarasgniflcaycoíaDifta cQÍeccidnde-fa.=.í.o lo a w  í  ̂ bfeelesufefe siós máfe eíendpj
i?egfo y azul para lebitas,-abriges esrokín, frac y ¡ palabra, el café,TcrréfactD^^^ Estré-1 Gran fembrererJa
Admiaistración del respectivo municlpió fecer F®*"® cementerios de esta ciudad," for
efectivas ¡ss cuotas y 
giblés ai defraudador,
demás jjenalídades exi muládo por'lia Comisión respectiva con 




y fábrica de 
én sombreros sevillass
CsMé de Granada 49 
Siglo;- ■ ■-
T||S®SÍ@6Í©
é rfe n a é fe
psüos y todo lo qué ccncícjrne^ ramo, proceden-1 Ff* 5 ,̂® ife mÚS fmpl
tes dejas más Bcréditefesiábrícas. I blecimientos de esta capital, eVua_.
ÁFombras y íapetesdé terctopslos y moqueta, I fe universalmente recosocáda.
extrsnjlras-y del país; g?Eijcolección, i  ■.-C \ f
5 J«neroá de puntees mantones, toqaillaa, cami-l Ál ■ 1
seTasy otrosertfcntosMtay ünbuen surtido; co-f For taA^dpnqlaTeni^^^ ge  ̂ „  . . r  ..
moasí mismo en artícatoa blancos bién conoctoos i®*^®feIéJa3 vacantes de iaé plazas de fiscal m u-f. “ f<-tonífeo déjrtisíá dbñ A Bacáj I
ae su dlsíinguíds. clientela. |n!cippl y suplente d? Pizarra. LlUnica'Odontolégreá á íá ^ P ^ f  -̂
^ r s ^ ^ r i f e n  forqí^recta, | Los que áspíférí á eíife, deberán fémítlr fes|Marquésvde)Lario8 número 10, pife
C i ^ e i e n e s  j u d i e i a l c s  
E l juez insífucíor del distrito de Santo Do- 
[mingo cita á los parientes del allenádo Fran- 
; cisco Díaz Sánchéz;
por el mismo juzgado se J:fts al procesado
: dad. Moción de varios señores concejales, pro*
En honor á la s víctimas
O
poniéndo se pWa é! Induito dé los reos da Cú- 
í llera. Oíros procedentes de la Superioridad ó 
[ de carácter urgente recibidos desfeés de for  ̂
máda esta orden del día.
í Califas de ^ 23 perlas  ̂
ds ve.ftlaen todas las fármájCtó 
rünko Importadora -   ̂
CNRIQOE FRm K ÉW ,M A |A (5^
, | l l « r l 3 d i 8 i y
S'ii8iitU fi&  d k  ^ á i a y j a  
Pta 27 á las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 77ü‘50. ' 
Temperatura mínima, ÍO'8. 
toém máxima del día anterior. 19 4. 
Dlrecd^ dé! rientp, 0 ¿ '
Estado delelelOr despejado, 
tdém del marv llana. - ^
[ Rmhón Pérez Arroyo; el del Réglmiéntó d© 
: j^élllla cita á “ta fe ; torréfeía Pavónr él dél
m
'. . .1 :.:̂ ' " ^ v | f l t i s n a  g io d ía  ' ^^í'i 
Se admiten suscripciones én .lá cnlíé 
nestaota tafesro 16¿ don Juan Qonzáffe 
.S®.al^a8i§giaí
una- cochera :;;en ls ¿esa número iS  « 
caga de Jsgefa-Ugaríe Bsrríeníosi ̂  ̂-5: ?■
, También se alquilan toa cafes Alsfefeíil 
rasilto .a© Otih^arda 23 w calis-^eresné 
pífíSerpe'
. De don Lula Encina Candevat, pidiendo !p 
Siguiendo la , tradición de todos ios ®¡cuérpp̂ ^m^  ̂ la Benefi-
Ite tumba? de los q u r s ? S a r o ?  fb  l e “ agu“
^ mss del año 1869, deten-' De 'don Eduardo Prados, pidiendo la Instala- 
díendo ideales progresivos y redentores, ción de un faro! del aluíobrado púb’ico en el 
concejales republicanos y socialís- ^Monte de Sancha,
jiolcl Beitesrinl pftis»
JJO S R  SÍIWÓN.-<:aleta.---MÁLAáA 
Stíuacton excelente fá la oí Illa del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable Para^lajemporadá de feVierno'
SucHtsrfes HOTELES SIMOAÍ cñ AÍmetía'
'Málaga, Córdoba y Sevüia, ^
Los
tas, acompañados de las comisiones que TIsJla AsQciécíén de Dependientes de Co 
deseen unirse á los mismos, saldrán d e l c o n  ta de l2 dejunip 
Círcüio Republicano de laxalíe de Salinas feiaíiva á la construcción fe casas ba 
á las nueve de la mañana ipara dirigirse
C ^ n t e r i o  de San Aligué y d epoüíarca! g u b fe S ií  PMfedo una
roñas. , - eisos^^
H •'®P‘'®sen- Del médico supernumerario de la Beneficen-
ta cio p s de la minoría xe^ b lican a de la fea Municipal don Enrique Sbla S e g S  l̂ ^̂ ^̂  
Diputación prOTincia!, del Circulo Repubif- resando se le concédala excedencia. '
S ¿ a L lr iñ ^ ^ ‘'^ u S ‘̂ i Infames de comisiones
las Juntas de distritos y de oíros Organis- De la Jurídica, en solicitud de fa Exema. se­
ndos. i ñora doña María Josefa Alarcón, viuda de Sou-
LOS FERROVIARIOS f
Con ei ííiUlo de «La devolución del Monte-j8U propiedad, 
pío» está siendo reparilda entre los empleados De: fa,misma, en Instancia fe la Compañía 
de !a Empresa de los Ferrocarriles Andahicfis, i de tranvías, sobre la instalación de un ramal 
ia stouiente nojs: I apartadero. .
«Compañeros ferroviarios de los Andaluces í ,  . - i
Segun ei scuerdo verificado entréel señor iñl* I [ /
nlsíro de Fomento, el señor Difecíor fe Ánda-| Del señor tenienté de alcalde don Dieeo Oi- 
luces ytacomístoajiue nómb'áateta con las exhurhactonCT ^
tllar lafeyoíución délos ingrecos que existen ¡los cuadros 2 .° y  4.° de.zanjas dei « S e r l o  
en el Montepío, vuestro ferector eccéfe gu8to-| de San^Miáúel,  ̂ cementerio
80 y os da completa I beftad para retirar las! 
cantidades Impuestas.
R K A . D I Z A G I Ó N
RlnKMSijBSbiî
Al efecto se hsn Impreso iñstáncias:l^m&^ 
despaé^dexegstíefes V fifmsdés dévojfvéféls áI 
la sección dé Méisga para qué ésta las éintré*;
gue coIecíivametaéxnfa-Dlrecfeóh. |
Como es sabido que algunos jefes, abúsándo ■
Veredicto absolutorio 
EnJa sala primera se h® celebrado fa víítá deIs r.aáse nite se''fn«l’rii'«o<.a r ..u_.de su autoridad,coaccipndn.con ios qbréros, p&l feé sélrífertíyéra contra Locas Márquez 
ra qaê  fhinen el cojifortae coh él M ohtepfe,Ja® J''f°’ »̂ ^̂  ̂ Triviño Wdálgo y Gonzalo
representen-
' . l -S ^ a s id a cié ii  : ;  J ; ;
^  Veadea alcpbcl Gloria y desnatUraUfefe, de 
íransfe y para ei consumo con todos los défatMoá ■í^aaaos. ■
lelió blanco 4 pessfas la alíofe! de
é®fe®deÍ9Il áñ pesetas. V
- » » 1910 á 6 pesetas. '
iS«n-b « i -  ̂  sñejos de 8 á 50 pesstas.
Pi* j  ̂ taoscaígl, ds: iOy 15 pésetes.
Lágrima y color, de 8 ,á 00 peSetas. ' 
j.’.ytofere puro de feno, ,de 3 y 4 fesctasl' Fiiésíb
 ̂ «n real más.
lAMBIEN 80 vfedd'iinairísmóvií- áe áO cafe-
eJésírsca paraupg
|hteSSlSs^|IÍS^
•for eléctrico paré eífervicío deegtia,
E scn io réq i^ am eáa  ̂ j  \ ' -
M a l i c i a s ' l o c a l e s
atallón de Chiclatia’ á José Moñtofe deí
l í l O i ■' , ■ J  ' ' '■
■ J P t e e l e é i n e d i a s  :
I PoHa Cóm1¿Íón:pfovinclal se ha remitido á 
leste Gobierno civil, para supabílcación en ol 
I 0/?oM, una nota de los precios me-
I dios de les > species 8umini. í̂fadas é ías fuér- 
f zas del ejército y guardia pivil, durante elmesI n s p e c c i ó n  d e  t a á  é a r n é s
He aquí lá Inyersíóa acordada anteayer p̂or | fe Noviéínbre úiíimó. 
el Ayuntamiento ai crédito da 60.000 pesetas|
«nsignafes en el presupuesto municipal,Ordi-1 o - s « i  «
narlo de 1912 para tos gastos de la InWcefón^u ̂ J? * secdón correspondiente, se
sanitaria de las carnés: diotado providencia da apremio contra aF
igunos deudores ó ios ftositos de Gassrés y
iCamplUos.
A p r e m i e s
Gratiflesción de 1,000 pesetas anua­
les á esda uno de los siete veteri- 
fiarfos municipales . . . . ,
Un jefe de; la Inspécclón con el haber 
anual de 3.000 pesetas. . . . .
Dos segundos jefes de ídem con Idem 
: de 5..500 pesetas cada uno. , . • 
Veinte y cuatrto inspectores á tres pe­
setas diarias i. . . V , .  ̂ %
Locales y materia!.  . . , . ,
7.000
E !  m v s r o
 ̂ Fernandoidoarígnez' J
„  ¿S A N T O ;S ,í?1 4 .~ íC á LAG A
EstabSecimfeiito dej^erietérfa, Exterís de Co* 
ctaay rierramiéntesdS^tñdasstosssr ■ T  
Para fáyórecfe shp'^^éb.coQ prgcíoK muwen..
de p castas g‘40, 3, #?5, 4‘éo. 5‘15 a-
lO m  12‘8ayl9^p feihfeanta ¿ 1 1 ’ |
Se hace un benito s^gato^tedodisnte s r  *-oSfí 
pr© por V£ ioT de as p f e l» .
, ^BálsamoOriental
_ CaUícWs  ̂tofaí|We tentativo rádícai de Callb^ 
Ptosfe, Ositos y duffeas de tos ptos ^
■: fe.Quínc?»'?.
M e p a k t á
 ̂ Los alcaldes de - Aigatocía y Jimera de Libar 
3 000' POfíto|ps» á éste > Gobierno civil que haií qué?;
idafe expfestfetolfefeiife las sécfeíarías fe 
5.000 sos réspectlvps Ayuétsmiériíoá, los réparíos dé 
: >: , (xonsumpstoára el próxímó sñó de 1912.
26 352' TISB^feta i^ i.é fn fte ia i £ ^ ' £ c ©ê I^s ; 2 7  
^  8 J4 8 , Frente á don Miguel dé! Piho.—Ocasión,
Total P eseW  jw vc, ouh, puco »«!o coataDa ve*á
' i  .• ■ tertWo de teaeterla  y M e c á s  vestldaí;Mort ates, te fa e r té  de), tfn vad oT rap ar*
J E & jía w o íc s / á l t e B í í íd *  Jiioa  de veaBdoa, encajes, tiras bordadas; bol- hogar. .
_ p  cónsul de España en Panamá pariíclfe fer f̂,?  ̂ peinéa y ee-
faiiecimientq de ,Antonio .Bengpeclies; el de Pblcs, cristalería^ mfess y Cafeteros, tariéfás 
Oporto el dé" jbsé Rodríguez Menefro V End- Parfaméría, despértadóres y cbieíos
que RodrígügZLé! de Toulouse el de J o ^ ^ c S - ■ P®**®
tegiri, José ̂ Pelleja, Tomás Lachen; iJOplbres I ; ^  é ^ p r o p i d d o m s
i’ J osé Tangés, Pédro^ P or®1 alcalde dé Cuevas de S.*?n M«s ĉQsse
J ”»n fW -te » ® '’ Í ’“ Jefeto e  de Obfaa ptibüote 
legación de España en Rio.«os pliegos de aceptación y recibo de once
; i ? ;p i ^ v j i |
'i í ;?'r
'í#,
Hah llegado á Ronda, para pasar Fas' ' 
ctoñes con fes familias, él joVén doa F¥
Casíel!é Madrid y doir Emíque Sédéñi 
cía,. , -v.- íví:
Én Ardales ha sido déteiiido por la 
civil un qujétQJtontedo Luis Bravo iV 
autor del hurtó de gran xaníídad dé ab .. 
en una finca propiedad de sii qonvecihé s 
EvariJófelria Guerrero. '
^ 7í- ;■ ;
Nuestro querido atoígo de Ro7Jda,-^ói 
Wü Vicente, se encuentra bajo el peso: 
terriblé desgracia. ,
Su jovsnxfeósa la señora doña F a 
Almagro Fernández, hija dél que faé ofi 
áqáel Régíaíro, falledó en ia tarde 
actual.' ’ ■ ■ ' ■' ’ . , / ' ■
Joven aún; es soló nt b ?í
Nos asociamos sinceramefiíe al duéíó> 
viudo y dsraásMamilia«.
Ramón Muñiz; la ________ .«o *
I f  Mttfíüo: él de San"' propietarios interesadós
ttegode Cuba el JeManuelAívarez Ponsa. y ' * '
el de España en ^ t ^ e m  María Vifa P rá í  | .. . . .  .
S u H d a  d e l  tabaco  |fe carretera dé Algodonales á Ronda.
' %  fea real orden de H a d e n - u n  ■eaepediente
f  Énero próxi* I -  sido aprobado por la supéríorldad el éx-
mo se ven_d8|i. ó 20 céntimos de peseta el pa-" fe ®xp>'cpleclón de les terrenos deí
La guardia cifei.dél; puesÍQ dé Igualfeal 
detenido á fo3 vécfhfe Frahclscó Ckrrérá * 
Zar y Biss Alvstéz J^ífeba> ,qué efe 
una reyerta éíi él sitió cónociáó por
i teresa ós en la exproplscíón de
aqael tétmlno m u n id S  S “ 1i---------— para ta| Ambos sujeíasfueron pusstQS
del Jy^do^^nresítoadísntéí; í
. Ayfe'fttó pafeportado' para Melina,’á JJh t 
cétaéférse ál tañfeero «Rocáldé*, él mar! 
Aitonió Vtoéníe Mariinéz; ‘  ̂ ‘
te  5«) gramoaitea teva^ j
como Gobíérno civil que el dfa 14 fe
ésíablecífefe elevará á 
término ihéuío con felaclóa ál producto
I n o M g u r á i ^ n i d c - M ^
1̂̂  alcalde de Gomares ha . particlfeifetaxsjke 
-S..ÍÍ . . .. . -  ' i^-feóximo
obtenido en él éjércicío de" Í909 de'*ía” v ín íi f e ? ^ ® ® s C b f a s  P aM iiP felm ccife  
de las labores que consíiíuyenJa renta. femino vecinal fesfe.3d l||^éb ió ú Oíías.
ilotas'‘d e obras Accidentes
-zclusivo depósito del l á̂fsamó OfiefeáL
*  ífateigate, la, .«mteáadsf Btí rte
Para ei.Ferrql feiéi 
ñero Francisco Q ̂ rq^ Sfe^añiariá .̂
fVapór ^Ftauíinái, fe  Livériípo].
np-¿ accidenta süfr¡fes fe?
c.fe y SsFvéder'BurttgAiái-l
, :  J : ;í -  -■ V n a d ó m m é i a y  '\





«Éaférpé í(v dé Amsterdám;' ?■
«Cabü'IjaezV, de Metiilái' 
«PurO»p. de Bííbao,' .
«Júlife»’; dé Bar.celdhs. ; ■
■ ’ ' Bmü'CÉ 'éeSjíaekait ŝÁ'''' 
^isdguáííT, para Mélíllá. ,
; «Biéerfe^i par  ̂Cartáfensí• 
«Fíorirala»; jara Liverpool.: >= 
«Duro», para Mptríl.
p á g i n a  t e r e e r t $ É L  P O J t M l L A M J u e v e s  B B  d é  É ie íe m lk r jB  d e mk
’i  ^< «íf? SE ADMITEN INTERNOS'Y M EO ÍO -PiNSIO N IS^S.
G ú n o ir^ .: .^ ! Q a sti llo  (antisB A.1b^ oB/ — M á la g r a ,  
F r M i a , .$ i c M Í I f | | ! 9 ,  C«i^ k í o > i m m  P i p s  y  CHH«s, P o m a s  y  M o ra o S  
PIOANlfeBEOLAMENTOS A SECRETARIA.
8̂S â8BS5»ig«B«afei8B»ij â¡i!áe^^
. dlfect̂ iites conceptos Ingresaron ayer e» la 
Hacienda 26.124*'85 pesetas.
er constituyó en la Tesorería de Hacienda 
-depósito de 27170 pesetas, Mr. Laucelat 
ilvete, para los gastos de demarcación de la 
«Antmasí, del térndno de Alhauíín
iK fefe de la brigada ciisi íplinaria de Melllla 
“ dea al señor Uelegado de Hacienda haber! 
Dinbrado habhííado el primer teniente doni
VlUar.
i- ‘ Borla Dirección general de la Deuda y C! 
han'sido Sucedidas las siguientes
M^'j^^Begtihdo González Martfny doña Andrea 
'Vaáiíes Í?íucih  ̂ p.adres. ¿el soldado í^pnueS




Pof- distintos conductos recibimos noticias 
haciendo aecender laa fuerzas enemigas á une 
de la í cifra que parece exagerada.
Por confídenclííS sabemos que en Benfbuga» 
fer se reunieron mis da cuaíro, mil hombres ar­
mados y otros tantos sin armas.
Confírmase la especie de que se concentran 
nuevos contingentes en Benibuyagi y MTafzá.
También se confirma que Mizzian se halfa 
leyamente herido.
^Segün todos los informes y confidencias, el f 
nümerode bajas que sufrieran los moros, esl 
grandí^inoy '
Del Peñón ccirunfcan q«e:lo8 de Biniurria
Manuel Mena. - Álamos, Uúiu Santos, 4
Wuhricación de sotnhreros y gorrus
de todas púfa eu^Uperée y nii^éá
E s p e d a l i d a d  e n  s o m b r e i H J s  s 4 v i t l a n o s  y
Encargos en 24 horas.r-Precips iecoi|5micos.--'Galídad supérlór
iases
pen*
í?v^*ffijfcfadia ‘Berlane Martín, don Seblno, don. 
 ̂ ''bapd^d.-B Félix, don J,oeé y don Juarf Dorad|)r 
' irMétfatiqs deí orteeríténienÉe?^
%fef 470 peaéfes.
Por I» Adml^  ̂ de Cotitribudónea han 
^̂ tídoaprobádosiÍQS padrones dé céditíés .persona- 
;L i|i2, de fós pueblos dá JüzcaP y ñ|tv
í Bt Abnistéfio de la Guerra ha concedido !os s^ 
íhffaieotéa:retir(eR'̂  ■■ ^
Aittê iô kaEdeaftájsAxcéagüSíidî  d5ál,18i ©üiet-
í̂ ' inéHo Santos Rosav carabinero, 3%̂ pesetas.
£)0n Antonio Díaz Hernández, teniente de la 
^ardia civii¿487‘50 pesetas.
' Ayer tomó posesión del cargo de .ordenanza de' 
la Intervención de Hacienda, don Diego Pino 
López.
dm ti
- P 1 - -
. D e L a s P f i i I s n s s
Procedente de Ntwcastle entró el vapor In 
pfléaSeepey yi///d/í, con averías, é causa del 
témpórali
' D® A lg e c ip a %  ->
. v„»« v.v. eíl puerto anclaron hoy el transporte Al-
guel' preparan nuevos eontín^ériíes péfa venir ̂  mirante Lobo y les nuevos guardapescas DeU 
6 engrosar la hacca. - ' \fín y Dorado, . ..
Otro dej^cíiéi éffciéí da dét f̂íes de las Quedarán aquí en espera de realizar un im-
raciones réaí^íadalií^ í t  cG i^nr Cáfrasco; ,
Aldos kS&hitííéfílfYaí^h^^ La policía detuvo á un sujeto indocumenta •
migcí̂ á &8tblíar do, que resultó Ser Ikéiidado dé Ceuta.
fMhdbdérecho; géhéraliléédcSé él combate é« - Como no aparecían cargos contra e!, se le .  . ,v . » .  -  í i.. , .. . . ipuso en libertad. : -
iilWiSSSá i * >
Süiii^ss l&s gallea Bebastlás SerifiFéir, 
. Caibasers y Sagasía ■
' re  ̂ @ p 0 e Y m  I n M .
Pera Ctwipra? tuúm aítícs.5o» de tiímpcs's#.. 
ále sal ndds precio. „
. Itetiates fular» séSro», faii^&ía*, ddle», asde- 
Úna y sedgŝ  íode» estos ari'fca«oe n® reaSIssfUí 
con 60 % ,d® ésíu P'-í 
tenéis á UK.S fábrica &
Bitrcelonua
toda la Imea, hasté qué fid ' tectíazado ei.ene 
' Wdgé./' i\ r ^  v-:,;:.
Lá cípiraa ccntliittóí̂ el avancé, dl̂ ĝiéddcs  ̂
por el aiíigud loéoftife' Tetetza faacla Ynzamén, 
d oi^  viv^aéil^^ t̂páa  ̂npeft̂ » ~ ; ,
Durfintédn^  ̂ prosiguió eí
a t a q u e , c e n c a  , de las alambra- 
f e  ¿msixótjp:^rl^Ghp;t:d& dinamita. ^
Ettre las bajas se cuenta: efetonftenté cero»' 
nel Santaió y el tcf leRte Mansa de Züñlga, he­
ridos; el teniente YíHalbs, levemente lesiona­
do; y siete soldados.muertos, á-més de las ba­
jas que tfcfegraf|d ayer 
De Ceuta salieron 2.000 hombrea, para M®' 
ma^
Niega !a agresión a! crucero Infanta/sabel.
Los habitantes de Benifbkian,pertenecieptes 
á la cubila de Benisicer, habiendo acordado 
cooperar con fas tropas españolas á combatir 
al anemigd, décidlerón enviar sus tnújérés y 
ganados a! norte djg B ĉnisicér,
Asegura un eonfidgpie que el Mízzisn ha si-. voves 
do trasladado á la orilla izquierda del Kerf, ? ^  
psrg atender á ta curación de la herida que re-1
el giro postal; 495.000 para defensa de épide* 
mías; 9.áC0;GCO paru éaminüs vet^lales. f 
F ii»m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes dé C&erra:, ,
Destiñendo á los coronelas de carabineros 
don Federica Escalona y don Francisco Rieran 
ai mando de !aé subinspecciones cuarta y no­
vena, respecllvamente' :'
Concesión de varías cruces.
0̂
Y  p u m o s
avados y planchados en el taller mecánico (sistema americsno)quedan en forma y blancura co*
Precios: lavado¡y planchado;de un cuello, 10 céntimos. Id. id, por un par de puños, 10 la. 
NOTA: Los ene los se eníregsránente'Camisería dej, García Larios, eslíe de do;i jfigii 
Gómez García, nüraerd 1 (esqufíia á tepteza'^ la Constííución y se devuelven é  Gomieuio.. . L—--------------- -—
&
¥¿7205 M fws 4$ M álaga:crisáo^  »n s% B cdegá
¡IBMy linio
ca lle  Capu-cñl̂ r î- í> ?.fí
tr,
Ijm  Eduarao Ó fe  dueño del ^WeQirafeiiiá^® te esüé lsa  JfteR-.dO’Dias sv- m¡
Ylses dé VadépO!&a
iíBa srrs^adS'IS'lltrca do VteoTteto lsgsíteíO » »
-.9,. SI,., ., s t';- 1-.
||Í » " 9 4 ’ a '.V/'''
Os 9 ». .9






Les fuerzas dél general Navarro, en su mo­
vimiento de avánce, tuvieron que desalojar al 
enemigo de muchos cá fe o s  dónd se parape­
táronlos mores, haciéndo gran resistencia.
Se dieron varias cargas.ó la bayoneta, cau­
sando gran mortandad en los cabileños.
Al anochecer subió teitotemna á la meseta de 
Benlfékian, donde jpernocíó.
Hacia las ocha de lá nóche atacaron los mo­
ros e! csmgañiéntpj siendo .rechazados, luego 
de recibir rudo caéti0. '
A tes nueve dé la nígfísfia iá columna levan­
tó el vivac; y régrésó á ’ Yazáteéh, absténler.dO 
en el camino' un ligero tiroteo. i
Ei día de ayer discurrió tranquilamente, de-i 
dicándose te columna á la protección de con-1
^?erpiluo é psr 100. fuSérforu.
5 por IW amortteáble.......
ámorífzabie al 4 por 1 (M)...,.,...,. 
Cédulas Hfpotecartes 4 por 100 
Acotonee Banco de España.
» » Hipotecario,..,.
» íf-Uipano-Amérlcaní)
B de Ib C.*^A. Tabasogü,„' 
Aancarera eccfoues pralereutci 
Azucarera » ordteartes. 
Azucarera obligadpnqs,^
PSHS na « í I« , » a . i ̂  • t .
Loádrég,l!® élsta.
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i  Color AfSete • -  
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r wYíasgf® de ¥enW: - s »
Hay una sucursal en te Plaza de Ri^enámero 18, «La Merced», Cervecciría 
No elvMsí tea sefia»; Sas Juan de Dios 28 y calle Aiansas Ba®1, (aa'quifea áía caite da M r̂fbiunca





l l O i i í n
ciblera en el brazo.
I Una psrie de los rebeldes marchó con dlrec-| 27 Diciembre !8 !1 ,
Icfóíi al zoco de Telmsi de Beniakar, próximo]
1 6 te pcsición :de Buxda. ,  ...........^  •I Los csbiíeñüB de Gueleya, que habitan en te La Correspondencia de Pspaña  publica 
I ílaryrs de Buezen, han levantado el campo, | un erfícufo de GEbríel Mfiura Qsmszo.trátundo 
C' i- í̂fsdc H ^ 4  írs^adéndolo al amparo de nuésífas posiciones ; deja acción de españa eii el Rjff.
K r n í í  i í t ó á y  &  deTsurkt Narrich . E s ta q u ^ s^ ia  inoportuno é indiscreto P^a
Bachir, el represt níante tíel sultán, asegura J a  política de
D a r ' E s t r a s l e r ® . ’ :
: 28 Diciembre 19H,
' " 'D ® V isia a
En el cementérlo_de Ssn Marcos, unos des*
principe
Jle
! o i;m i c ílslíesuoiiic ««• c .i.pt< — i - - - - - - - -  — . abordar lo8 temas rem
10 i  clííRés 0''40- tf#ntns.. Iqt4e él énemigo íuvo én Génsldersble rúméto clonados con nuestra futura acdoa en el resto
lista» y íteas de 4 íiésstns á r ^ .  nove-1 de bajas en Jos úitlmoskáfiíré dífes  ̂ I 4. m i «
dadi pebetgí.= G7í?. Céfiro esn sede á pesí t̂esl Paaan de do clentosJos muertos y háblese de El territorio comprendido entre Muluya y
0'80y todr-1;. ¡í f' Avi'»: v'-‘-áadíi?« «c'-nícneref de'h^fidos Tvettta’afectS'.pocote-las :negociací»3ue8̂ ^
Qac.eapíer!tó. ¡ 's «  sabe oue en el ataque da te hsrcaá Tí;u- málices, y sobre esto debieran hace tiempo
5e corisí êicansi Ja tews yrts hfiís fe prr
[ conocidos asaltaron: e| psétéón' de! 
Alejandro, padre del rey de Servia.
Los'profanadores abi'tefon el féretro, 
yándpse el cráneo del caqáyer.
' D e S e n é ie g ®  d e  O fille  
iJ Eíi Mayo se Ihaiigurprá el Congreso Agrí- 
éOla á fin de discutir las medidas que han ée to* 
tqaree en la zona centra! para la repoblación
dos asuy ~iíi- 
■ Qrasoc 
isefroa. Vf
fj Se sa e q e e  eí ata e a la narcaa ií; - auue»,  »uujb e»iu ucuíc. mh 
lílatZeg, los harQiieños trepaban égiles como haberse pronunciado Informes dé los parUos.
? esbrafí, y llegaban hasta tes misitíss aíambru-  ̂ Las aspiraciones de !a opinión, en orden al




.  ^.»das, fodeSTlorcómptetamente ios gobernantes nctuates y
nfívtrn í̂ n roómenos ?. Venideros justifica lu,3 Operaciones de pjplicía
 ̂ Vsi ieg de eí tes cikfffte’náoge al Cabo de la 1 realizadas en M«WM y Ceuta,y que se Imponen 
¡policía iKóíger.e, le dijeren q«e acababa de ren-lienlas cercsíiías de Alhucemas, 
niiiOífH y  l«cQ n i ' - á i r ó 8  Yszsmén, y qUe debían, por lO íateto,
y (ilu lu  B a |í#.yijí;.i lío't.̂ L L-w ;i imitar te conducía de aqueliá? tropos» Péqf|®áíi
persoqa, indicándole :is hija qqe además de te­
cnia dicho se pér otro, heredero, que efa nieto 
suyo y cuyapárádeto selguoraba.
 ̂ , García Rodrigo empezó á trabajar para des­
cubrir él lugar donde pudiera hallarse el nieto, 
averiguando qué sé Hatea Benito Pérez (a) 
Perita, véhdedor de periódicos y libretos :de 
ópera que expende en las puerías del teatro 
de Novedades.'  ̂ ’■
El jue z ha ádmltido te denuá.cia •
pTJtimós déapaohOB
1 4 teédfugádá. (ürgénte)
Hoy Sé ha recibido un telegrama oficial de 
MeiiUa, participando que con esta fecha sé ve- 
riflcáte opéración dirigida por el general Agui­
lera.
Este comunica desde Aledua á las diez y 
cuarenta,, que tes cpíumuas détgeneral Carras­
co y coroneles Atepuiru y Serpa habían r̂ pto el
,, zona central para la repcDiacíoní tiroteó, que ai principio fué ppCQ nutrido, ge
foresta!. . . . .  ’ neraílzándose áJes'dbl&é y írés tef̂ ^̂ ^
, —La candidatura del genera Plaza para| Añáñé qUe fás cblumhás ocúpabart tea miateás 
presidente de la república, cuenta con la mayo»  ̂posiciones del día 25 y que el combate mar 
l^ d é  loa,sufragios.
Tudela.
P or lo de Cutiera
La soefedud.gremial titulada La Vid, ha di­
rigido éi siguiente telegrama al presidente dei 
Consejo de jmíniálros, en dema.ida tíe indulto 
per los reos de Cuflera:
Sociedad gremial ¿ff V/í?, Málaga.
Présidehte Consejo.
' ' ' Madrid,
Implora clemencia, sentencia reos Gulíera. 
-^LaDiPecHváPk''^  ̂ :
Tarifas
Se han recibido en este Gobierno civil tes 
tarifas de arbitrios textráordinarios creados 
por los Ayuntamientos de Fuengirols é Istán, 
Óara cateir'eldéifc^ cte'éué respectivos presu­
puestos municipales para 1912:
, ■ T'- ' '' Mundo Ciráf ico
IntereSántlsImó por au amplia Informadón de
fuego; á las doce; tomando todas parte éu et;|lo8 8ú¿ééó¥ de IctoaHdsd por te artística
confección dé sus "¿lanas, es el número de 
Múñdd Qráficó 'qdÁ'Víô  sé pone á te venta.
de la
Vialíe Lí% VIGYORIA ífonle encontraré con 
25pj®ds feb'ij.arít'íu'ei j??iU Kss, salchichón, 
chvijrizo», ey5.';;'Ĝ .*aío'f4 butiiarríie, lar-ge-níza, 
salchicha*?, í'cina, menteca y to.l  ̂1».. t'-'ncernieÉX- 
léslramo óe s; khích^ía.
l^raJoa teb aso de tren-it cinco
mates libra ■' e 9¿0 gr̂ mG*.
E s p e c e r í a s  3 2  a l  S S  
M I  a- W -E  E  P E E  P I N O
re&hJenda era ihú).il. . , ,
f El cebo,, tomsítdó como ártfeute da fe lo que 
¡ le ccmunicsbsn les rifeños, corrió precipítada- 
: ínente ó ponerío en conocimiento del cspHan, 
qufen concibió,una eslratsgema y en el acto ía 
I puso en prácífeá. ... , '.
i Ordenó el ofidél al policía dlje_ra á los asal- 
i tsrJes que subieran ai hacerles señales cen un 
( faro!. ■- ■ :< ,
I Verificóse todo íóteó sé cónifiniero, y loá 
i harqueños, al ver la luz, lanzáronse al aEal.o, 
f expresando 8Ü sálvajé entuslasteo con desato» 
i rsdos gritos. ' , .
I Los asaltantes fueron recibidos con 
' simo tiroteo que hizo en los contrarios infinitas
iligylsifíisi® p®B*a iiis tr@ p á i - : 
,Don Alfonso-y doña Victoria han .enviado
por
D e y tS n y s
I Ei Diario oflcfal dei ministerio de la Guerra 
• publica los sigJileirtes destinos á Memia, de je­
fes y oficiales de infantería, voluntarios:
I Tenientes coroneles don Santiago Escudero, 
f don Juan Suárez Madsriaga y don Nicqraedes 
[Iglesia Sierra, al regimiento de Africa;^don 
í Carlos Cos Gayón, á Cerifiola; don Antonio 
\ Valle jo, é Segorbe. , dx r* í
. La comisión Propresos ha repartido socorros Comandantes, doa Mauricto Pérez Uaraa, 
éijtre los detenidos por las ú timas huelgas. ; a! regimiento de Africa, don Fernando Ber n
’- S e  han remíMo I v
27 Diciembre 1911. 
15® B 38*c® lon a
él induíto de
Ctelera.
;-Uha comisión de la Liga reglor.ailsta vlsi*
Fernández
v t l S 5 S l r “̂“ “
l l g - e f i e r X r e ^ ^
? ‘ - * sufrió quema-' Andrés 5aiígP&ii
tes avéfias que'produjera te Tes don Carlos Garda Vállete, - p ,s i chelena, don José Pierna, don Emilio Folg y
vecino también resultaron don P®áerico Anteo; y el segundo teniente 
veuno ittHiu ; don Leopoldo Menéiídez López.
divette conocida
da al examinar 
¿rlmera.
La portera y un 
con quemaduras.
-  Encuéntruae en esta 
por !a Fornariaa, , , , , ,  j
—En el Parqu 3 f-e hsfi jügíido dos paríiaas | 
de football, empütsudo ío? clubs de Madnd y , 
§  Barcelona. I
la
S f  í'S S
D E  i
-̂ Al snOdiecer empeznrou & llegar á te plaza I
‘ 27 Diciembre
FeB*eaaind®
Ha llegado e! mfnisií O da Marina, á quien
e> cspjt-íu generbl marqués de
; K”J S í o : e f ^ c “ « ¿ do r  y e. eiee.de.' íés automóviíes, . , ,
¥fOCo después arribó otra expedidos, cen ios 
iir^a de las columnas Ros, Serra y Aiz^uru. 
#Mw î8oldado5 fueron trasladados al hospiiti 
pí: 408̂  Dock?, y los oficíales 
PáÉierdo; ■ • ^
Desde Tauriat trajeron fea cadáveres del te 
 ̂ -  coronel Bernsldez, capitanes López y
lihcQurtt teniente Armlsen y sargento Jimé-
La música batió mai cha real.
Por la tarde ceiebróss el ajitmeiadp banque­
te con astetenda de 260 cómensales de todos
a! dí-1 B.íf’rí-tos matices, incíusorepublteanos. v,
ei a-! Q g jgp̂ ggĵ Qj-̂ cIg érnsteistro, cuya aparl»
dón se saluda con fepteusos, á tos <¡ue contesr» 
PIdal dando vives á la marina y al ejercito.
^ : ' t í®  €-jfi.én:oa ' . ' '
 ̂ De Motilla dé Pacancar comunican que reina
. - .  ieníterro verificóse á tes seis de la t a r d e , g g l q ^ a ,  ;  ̂ .y ¿ 
f(.;̂ resimendo el general de Ingenieros Urzaiz y ~ círculos y sociedades obreras deseen pa»
' [̂ ayudantes de Aldave y Larrea.  ̂ .^fgar para evitar el embaiigo.
^  €Íro convoy de heridos llegó á San Juan de, P ©  H aislw a
vtw Mines, escoltado por una compañía y un es» |
:^ ^ ^ ^ h ^ ie g a d a ó e ita p te z a e !g ‘̂ »i re N -"‘ottebcj'róxj^mo fuere
..Wfív. '• el caño-í Lo» 9ue<iaron ^  áísposicíón del
[juzgado. . ■ . . Y - - ■ ' ' 'J:/'  ''"
Cumpliendo órdsi p  ̂ de te autpHdad, en un 
* * gorpreitdiéeá dos parti­
rá íonqeó en eí puerto
4.00o pesetafip^lg^'StteCripclón ábterta
Diario Lnivérsaí,
También se han suscrito. Barroso por 500 
pesetas; Garda Prieto, 250; Ródrigéñez, 250; 
la marquesa 4e Squi!aGhef .̂p. ■-
"  Efflwfib d é  liK ip ies^
Nos dice Canalejas que han sido enviados 
ĉ iiatío buques, á lf  desembócldura de! K§rt, 
'Jípla qué coóperlíií á la acdóm'de áuqsírás
tropas. " " """ ■ ■............. ..
- ' " . E m b a r q u é
Esta mañana terminó el embarque en Ceuta 
dé tres batallones con ameíraüadef as; destina­
dos é Melllla. t
F ré rrf iS í^ a
Por real orden de Hacienda se ha 'prorróga- 
do el vencimiento de den millones en pagarés 
de! Tesoro, que aún posee en carrera.
Cuando se présente á las cortes la Ley del 
Banco, determinaráse el destino de esos pa*
L a  C o rp e s p o B id e s » « ia
Juan de Aragón publica un artículo en La 
Correspondencia eii el que ánaliza las causas 
de haberse reproducido te rebelión, diciendo 
que obedece á que el Riff nunca tuvo un solo 
4efa#,reqpf.tÓ,vá4a4lé- v , ..
El íéTre'íío tenélnós que conquistarlo palmo á  
palmo, precisando en Meliila una guerra téctl- 
aa dé columnas volantes que castiguen con du- 
rezá á quienes no se sometan.
Juzga nécésaiio castigar al rlffeño per cuan­
tos, medios se pueda, ya que otra cosa reque­
riría muchos hombres y dinero para tomar Te- 
tuán.
termina diciendo qúe no debemos asustar» 
nos por nada, y que rétrcceder es imposible. 
g io v iB itlen t®  d é b » a « c é é
De Cádiz y Cartagena marchó á Melüia el 
Princesa de Arturias.
El P eíalo  y el Cataluña no van, por estar; 
en obras.
L a  T «,fea© él® i*a
El aumento de precio de las labores que van 
á subirse ahora, significa un alza en te renta 
de tabacos dé 6.957.903 pesétss.
En primero de Marzo se pondrán á la venta 
dos nuevas clases de tabaco.
E l b a c a l a o
Asegúrase que en te revisión de los arance­
les nb quedató déggra\'ado ni disminuido el 
arancel del bacalao.
"E iítE o r r®
Ha sido enterrado e! doctor Ledesma, asis­
tiendo un ayudante dsl rey y muchos palatinos.
Esi c o s a  ^
CaniJejas pasó te tarde en su domicilio, don» 
de conferenció con Barroso acerca de la reno­
vación de tos alcaldes.
Después conferenció con Rodrigáñez y lue- 
ho con Luque, manifestando éste que no tenía 
noticies de Mellílá.
. - . .R e g p o s o
El ministro de Marina regresará el venidero 
dia3Í.
B e c p o t o
La Gaceta de! próximo día 31 publicará un 
decreto prorrogando el presupuesto actual pa­
ra que rija en 1912, con fas modliícactones le­
gislativas. w
Los ingresos‘ e calculan en 1.132.847 211 
pesetas, y los gastos 1,131.435 447, resultan­
do un superávit inicial de 1.41 i.764.
Lg.s aumentan son; 130,000
I pesetas, para creación y costé de ias fuerzas indígenas regulares de Meliila; 605.Q00 para
Ds . P é r Ss -.
Circula el rumor dé qué han surgido 
tades entre Francia y Alemania acerca 
deilmítaclón de te frontera congoíeso.
En el previsto caso de surgir divergencias,; 
intervendría para soluctoaairtes, Üa amiggble.i 
componedor.
—Telegramas de Fez érttiiidan que en va­
rias tribus reina agitación,, temiéndose que la; 
plaza sea sitiada otra vez. jS
Ei comandante Bremond envió un destaca* 
meato con artillería, contra los rebeldes.
-Muley Haffid ha ordenado al taber dete ■ 
ner un convoy de armas destinadas á los re­
beldes.
—Las tribus que se dedican al tráfico han 
pedido á Francia que jntervenga para c.pstigar 
á tos rebeldes por, e^'gír dere^os á Jap cara- 
v a f e '  £  ,r. , : , í ^
í - ^   ̂ D g ' ^ P r o v t e e i a s
, , 2E Diciembre 1911.
í "  "|í:: ©©A¡©fepa: j '
A tesliho y media empéló ®l Consejo de 
guerra cp]§ra 38 individuos'éomplicados en los 
sucqips dÉSeptlembre. I,
' D © s ® » i| la ': '
As^úlí^se que anoche pidió Pastora Imperio 
á su abogado que retirara te demanda de. di- 
votáé;- ' £
Pimibra se halla en cama, Indispuesta.
De V alen cia
El gobernsdor militar señor Jiménez Sando- 
val es muy visitado, para darle el pésame por 
te muerte de su hermano, ocurrida en Meliila.
Hoy se amotinó el vecindario, hasta el extre» 
mo de que el alcalde pidió a! gobernador el en- 
viÉ de civiles, en previsión de que se repiíle* 
tíéhJos desórdenes.
' Todo obedece á que el párroco negóse á ad- 
rnteistrar los sacramentos á un moribundo, ale­
gando que éste vivía msriialmente con una mu­
jer.
Sxfgia el cura qué e! moribundo echara áJa 
cahe á su compañera, y como no lo hizo, dejó- 
lé̂ morlr sin confesión y prc hibió que le ente- 
rraran en sagrado.:
-Los ánimos están excítcdli imos.
' D s ' M g d r í á
28 Diciembre 191!,
El p p écaéo d® Onilaipa
Todavía no ha .designado defensor uno de 
tos procésados en la causa de Cullera.
Sin embargo, corre como muy válido el ru­
mor de que el plazo de ocho ó diez dias que se 
concede á los defensores para estudiar ei pro­
ceso, comenzó á regir el lunes pasado, y por 
!o: tanto el. militar que designé dicho procesado 
sólo dispondrá de tres ó cuatro fechas para 
eíestudioV
Existe el propósito firme de que el día 2 de 
Eiiero dejen los autos de estar á disposición 
de las defensas,, celebníndose ia vista ante el 
Censejo Supremo de Guerra y Marina, el 
día 11.
C u rio sa deituisicia 
Ei letrado don Manuel García Rodrigo ha 
presentado en el juzgado correspondiente una 
denuncia curiosa.
El dia 24 de Noviembre último falleció un 
propietario que se Üsmaba don Enrique Coro- 
rominas. quien esfsba casado, y separado de 
su esposa desde hace veinte años.
De este matrimonio hubo dos hijas, de las 
cuates no volvió 4  saben nada el señor Coro- 
minas desde eí día de te seperaclón de ambos 
cónyuges.
Al ocurrir el óbito del citado señor Ccroml- 
ñas, se presentaron en el domicilio del juris­
consulto señor García Rodrigo, ta esposa del 
difunto y una hija, haciéndole saber que se Je 
había designado albacea íestamentario.
Cuando e) letrado se disponte á cumplir los 
trámites necesarios para realizar la última vo 
tentad de Corbminas, se le presentó cierta
chaba muy bleiiL, retirándose eí enemigo hada 
el KerL
A f e  dos y treinta dé la tarde comunica eí 
general AguHéra ni ministro de la Guerra que 
te columna ha atravesado e! arroyo de Bolma 
y por-derecha tíe! ríq .avanza la columna Aizpu- 
fii y flanquea te de! téníénté coronel Regollot.
JLa cbiumna de Ros avanza también Jttéen- 
disndp ios poblados de Flsugasi, Bolma é fzá- 
rroreú.
La Cbiumna Carrasco^tabé en Mlnlata.
Dtee el ministro qué na lléne más noticias 
respecto á tes bajas, que ía del teniente Larrea 
y un sargento de Taxdirt.
Ignora el resultado de la operación, que se­
gún Aguillera, marchaba muy blená las dos y 
treinta;
Comunicaré más detalles cuando reciba notl-1
Püjbliba te "popular revista entre otros saun- 
tos: La inauguración del monumento al capitán 
Melgar. El conflictoéntre Rusia y Persla. Los 
Reyes de Inglaterra en Ja India. La epidemia 
én Qijón. Las obras déla Beneficencia Perticu*' 
lar. La Lotería de Navidad en Mgdrid y Barce­
lona. La Europeización en Merruecos. D. José 
Echegeray, magníflco'retráto del Husíre dra­
maturgo á quien ha sido .cer.cedido e! Tokóss 
:deOro, Io3 estrenos ú^ E l A léazar dé las  
Perlas y La divina providencia. El divorcio 
de la bella Imperio. Notas dé te gqtualídad en 
Barcelona, etc. /
En suplemento extraoi diñarlo publica dos 
magníficas fotografías de las GonfereriCfaB so­
bre Marruecos. Estreno dé 1a Opera Resurec* 
ción en ei teatro Rea!. Ei suicidio de ia baila** 
riña María Ajenjo y otras notas de te actuali­
dad madrileña. ;  ̂ : J  j
En tas plenas dé lectura publica interesantí-
,c!|| del fe^ o ,.,q | q | li^  ¿|e vivaquear ̂  simos trabajos IJtirarlos d§ populares firmas y
ei)íj)8 puijtQs don( QPéJteción.
L . A : A L Í iQ R I A '
SSatAÍÍRANT Y tIBNDA DE VINOS
, C I P n i A N i ^ ^ ^ M T I N E L  
Servicio por f e í e ^  y á la lista, 
^ p ep ia liéd d  en;^noá' de h s  Morik$ 
'ÉSapfiBí^asBcfai
A.rencaB
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de den Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calle Qrdóñez número 2 (Frente al oyo de 
Esparteros.)
m
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispand-Aiuericano) 
y , típÚ*®cióa dé compra.
Onzas t ' 1 .1 • • , . Í0875
Alfonsinas 1 1 1 • , , 108'^
Isabelfes • • « • . j  w é o
1 .. . . . . !08‘6C
itib^s..,:,. , , \ i J  . 27‘20
MfeoS^ . ,, , Í32‘50
.LfraSt’-:’ ( i -.jí 'j j ;  . 107^50
Reíi . ' . ' J . , 5‘15
Pditers. . . . , . . 5'5G
afc® TTúióít In d ú stria t
YarIqs süswlptores. nos ruegan Jrásrtilfaírios 
á te 6/z/d/í /«í/os/c/o/; ímpotíanté woelaclón 
de ultremarlnp8̂ .com̂^̂ ^̂  y . slqfjfetea. sao 
deseos de qúe el día 31 del actúa! haga pública 
en la prensa Ja reJíB ja dq precios qué téndrá.n 
las especies dfesj âVadáS dé éénéumosrdestíe 
él, dtesiguienteJí ?ea al eéfeteé Ja
notas gráficas ds gran Interés.
Megalos
.Relación dé juguetes recibidos en !a Delega-* 
qlj5n Régia para él reparto da Reyet:
; Doña Araceli :M®úína, J 2 muñecas peque- 
ftásí V, "' ;; '
Señor marquéá dé l^nzá del Valle, 15 pese­
teé- -  :
fe^oflá María AlarcSn de Blasco, 2 esjas da 
guícés. i,
Don Antonio Robles Marlin, 300 cuadernitos 
de geografía. f
Don Juan Q. Bolln;̂  35 juguetes.
Un artista que gozó el año pasado viendo 
felices á los niños, 4 juguetes.
Señorita Concha de la Cámara, 2 muñecas.
Doña Carolina C. de te Cámara, 3 muñecas.
Doña Trinidad Mesa, ocho escopetas,
-10  juguetes.
Envío sin papéteta“nl Indicación, 6 ¡teros.
Un sacerdote, 2 toquillas y 6 pañuelos.
Doña Obdulia Santos de Molina, 2 toquillas, 
12 pañuelos y 1 lavabo.
N ñas Candelaria y Marina Gutiérrez Síor* 
lesa, Dolores y Francisca Caparrós González, 
Josefa Fernández Alarcón, Rosalía Fernández 
Vega y Francisca López Alcaide, 9 juguetes.
Doña Julia Rufz Aponte, 4 muñecas.
Alumnos de la Academia de Instrucción de la 
Juventud Republicana, 24 juguetes.
Don^Coñrado^Clavelro] cónsul de Méjico, 
24tnüñecá8. • ^
San Fernando, 72
Cumplfesé! encargo de los suBCrJptoréS „ 
que nos'referlmosi ̂ . aunque la ccnaíderamos in­
necesario, pues la Unión índastríai VíeM 
consignado-enssuŝ  estatutos que t(«los los asé* 
ciados de la misma rebajsfán fos->ártíeúfó#‘d@ 
sus esi^iecimfenips en cantidad igual ai 
porte de los derechos que sé suprimárt; ' ' 7
Y en cuanto á̂  l»;«pttb!lcidad -deí acuerdo, se 
nos dice que la imiótti Industrial ‘tfe’Tfbpbné
facilitar una nota deJa rebaja de precloS'.éjd-  ̂
.dos los diarios locates bara' cOn&cfthréíito déf
' Á éeiiís
jotrada €n el dte de ayer* 1312 peneios,'8052 
arrobas.
Preste en bodega, fresco 32 reales 
112 kilos. " ' - * '/ -
los 11
^ e  M eliila  
A bordo del vapor cortm  Segunto regresa!* 
ron ayer de Meliila los eapitaifes don Antoída. 
Parache, don Ramón Ruiz y dofl Pédérfcó' Bé* 
renguer; y los primeros tenientes don Eduardo 
Oyárzabal, don Alvaro Peteyo, don Angel Me
Alumnos del Colegio d̂  
juguetes.
Niño Luis Vivero, .1 coche.
Alúmba»' del Colegio A urora del Espíritu 
Santo, 3€T juguetes.
.Qpn (3. (4ufié (̂éz Jiménez, 25 juguetes. 
Señora de dqñ Félix Lomas, 12 camisetas y 
12 toqun!aé. '
. Don José.Sanmartín, 25 pesetas.
. Doña Carmen 16 juguetes,
- Tomadores
, A dteposfeiñn del dobernador civil ingresa- 
irp.!i,8je r  en Ja cárcel pública ios conoctecs to­
madores Federico Díaz Rodríguez (s*) Chirle, 
Manuel Mo'iüa'Aranda X») Peiúo jchico, Aute- 
nto Rtílz Stdeño (a) Po/'7om^ffí’/?o y Eiirlque 
Máfqitéjjí (a) ChiQUelo,
J ' .  ’ Eoedmenes
Rl pasado día ,22, se .celebraron en el Colé* 
gi6 de San Jóséj ios exámenes y reparto tía 
preipipsj finSe ía primera parte tíel curso aca- 
défep. J  ■
Atendiendo á la galante invitación que su 
diréctoridbn Rafaeí Mata, se sirvió enviarnos, 
pslsitmos á tan solemne acto, del que salimos 
gfutamenté ímpreslonSdos.
Los alumnos que ó exánien se sometieran, 
deméstrfeñisü' súfictenHa* Îéií'"cushias ma­
terias fueron  ̂ Interrogados, sobregslkndo, 
nafre -todos, los seflqres Carézony, Torres 
España y;̂  Sánchez Rodríguez.
Presidían el aeto los s ^ r e q  González Pare- 
m, Torre» RivmijTit&wé, ’Séiichéz y Álsta.
Luego de terminados ios exámenes, el 
cretarlo, señor Sínche'z.' íéyó -IS- memoria indi- 
caída,Jtof te quevfrtjq# lo^ prcgfeos que ha 
^dfínzadp ét; súéódif^Icéntr p̂ de ¿ase ñanza.
■' EflghÓ' dé todos élogíos es eí claustro de 
profesores deiJndlCado colegio y merecedores 
de todas las alabfinzas son los alumnos.
JP dgína tm afia ÉtÉ, J u ^ v e é  d é  Ü ^ íeieth h if^
Los nuproBos asistentes al acto fueron ea- 
lantesnente obsequladosi ”
X ínferm a
U hL®" enferma de gravedad la seño­
ra doña Ana Almendro, viuda de Vara.
iJeseamos su pronta mejoría.
JPor los reo s d e C ultera
Málaga 22 de Diciembre de 1912. 
trw Consejo de mlnis-
Excmo. Sr.: La Sociedad Unión Progresiva, 
Conductores de carruajes de Málaga, en se­
sión celebrada el día 20 del corriente acordó 
por unanimidad, cumplir con uno de los más 
elem^tales deberes de humanidad al dirigirse 
«“espetuosa súplica, exenta de todo 
fin polUlco para que el Gobierno que tan di»'* 
ncmente preside aconsejé al jefe del Estsdo 
que ejecute la más hermosa de sus prerrogati­
vas en favor de los reos que pudieran resultar 
condenado á la última pena por los tristes su­
cesos de Cu!lera.
da la pena de muerte, 
 ̂Irreparable debe ser borra­
da de los Códigos de todos los pueblos cul- 
acogerá favorable núes- 
il* Hbertandd á la hermosa reglón va- 
«enciana del repugnante espectáculo de una 
0 Varias eiscuclones de pena capital.
Viva V. E. muchos años.—Málaga 21 de 
Diciembre 1911.--E! presidente, R afael J im é  
nez. El secretarlo, Antonio Serrano.
A g ru p a ció n  socialista
Esta noche á las ocho y media se reúne este 
organismo, para tratar del nombramiento de su 
Junta directiva,
JBoda
En la noche del sábado último efectuóse en 
la Iglesia parroquial de San Juan el enlace de 
la encantadora señorita Carmen Blanca Franco 
con el distinguido joven don Pedro Recuerda 
Jiménez,
Fueron padrinos don Luis Ordóñez y su se­
ñora y testigos don Victorino Fernández y don 
Antonio González Martín, redactor de E l Dia  ̂
n o  Malagueño,
Deseamos á los contrayentes muchas felici- 
a&des en su nuevo estado.
In teres a n te
El conocido pintor malagueño que realizaba 
los trabajos de iluminación de fotografías en el 
Rnoto Hall, los ejecutará desde hoy, éxclusi- 
pmente y mediante condiciones especiales en 
la galería Daguerre, recientemente instalada 
en cades Santa María 21 .y Molina Larlos.' 
O posiciones á  escrib ientes
Mañana viernes á las nueve y media de la 
misma se verificará el ejercicio escrito en las 
oposiciones á las dos plazas de escribientes del 
Ayuntamiento.
lOillete que ’wñéla
E l‘ Oficial de Caballería del regimiento de 
Alcántara don ^Francisco Aguilera Perez de 
Errant!, que se hospedaba en el Regina Hotel, 
syer mañana para utilizar sus servicios 
ai betuñero Francisco González Lucena. 
,J^|*®>íaprovechando'uh momento en que el 
citado Oficial de Caballería, ausentóse de la
habitación, sustrajo de uua cartera que habla 
sobre la mesa un billete de cien pesetas, sin 
que el dueño lograra por el pronto apercibirse 
de! eacamoteo.
Terminada la operación del betunado 4a las 
botas, el Francisco González se marchó tran­
quilamente; y el señor Aguilera se encaminó á 
la Estación de los Andaluces, con objeto de 
partir en el tren para Madrid.
Una vez en la estación el señor Aguilera, 
observó la falta del billete, y regresando inme­
diatamente al Regina Hotel, dispuso que bus­
casen ai betunero, a! que denunció como autor 
del hurto.
Al betunero se le condujo á la Jefatura de 
Vigilancia, donde negó haberse apoderado de 
büiete alguno, no obstante las manifestaciones 
del repetido señor Aguilera, que asegurábalo 
contrarío;
Ei Francisco González Lucena quedó dete­
nido, y el oficial de Caballería salió por ta tar­
de para Madrid.
D isp a ro
En Fuente Ollttas riñeron ayer dos c«.bre 
ros, sonando un disparo que por fortuna no hi 
zo blanco,
Ei autor del disparo ingresó én la Aduana.
M ejoría
Se encuentra bastante mejorado de la do 




La Asociación del Arte de Imprimir ha remi 
tido por medio del giro postal la cantidad de 
25 pesetas á ia sociedad de estibadores Unión 
Marítima, que esta entidad le envió con moti­
vo de la huelga que sostienen los tipógrafos, 
por estimar éstos poco decoroso retener en su 
poder la mencionada cantidad, dada la tirantez 
existentes entre ambas sociedades.
í fueron, como de costumbre, aplaudidas las 
obras del repertorio de esta compañía que de 
tantas simpatías goza entré nuestro público; 
Esta noche función de inocentes.
SaBóir M o ved ad es  
Las Hermanas Hellet terminaron anoche su 
campaña en este Salón, durante la cual han 
logrado captarse muchas simpatías.
La empresa anuncia para esta noche el de­
but de la aplaudida Troupe Wernoff.
CiBitt Id eal
I Como última vez y por atender peticiones de numerosas familias se exhibirá esta noche la grandiosa película «Raffies ó el ladrón de 
salones»; cuya cinta ha sido retenida un día 
 ̂más aún á coata de un verdadero sacrificio por 
í complacer al público que así lo solicita.
I Además se exhibirán nueve cintas que casi 
todas Serán grandiosos estrenos; así qúe ei pro­
grama de esta noche resultará monstruoso.
Tren correo Ofánaday Sevilla i  fas I2‘35 t. 
Mixto de Qordoba á ias 4,251. 
fren exprese á i as t 
Treá mercancías da íA Rodad las 6-I5f.
Tren mercancías de Córaoba á  las 8‘4Ó a. 
Tren mercancías de Qranáda á las 10 a.FJfigqiSfjif ¿
Tren mercancías da Córdoba á las 7 » .
Tren mixto de Córdoba á las q*20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Ias!2*251.
Tren correo de Granada y Sevlla á las 2*15 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DS uOS> SUBURBANOS 
Sofidos d§ Málaga para Vélui 
Mercancías, á las 8 ‘3p m.
Mixto-corroo, á ia 1*15 ti 
Mlxto-discnecioñai, 6*45 i.
SíO ^ di Vikz para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á Is» 11 m.
Mlxto-discracionaL á !ss 4‘301.
P A S T I L L A S  B O N A L Ó
e i o r o  b o p o - a é d i s f i s  o o n  o a c a i n a
De efiqécia comprobada con los señores médicos, para combatir -enfermedades 
lá boca y di%garganta, tos, rcmqnera, dolorn inflamaciones, pkqr aflas ulcefpefonefí 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez dsl alienta 
etc, Las pastillas BOÑALD, premiadas en varias exposicíonés científicas, tienen el íprp 
vHegio de que sus fórmulas f«xeran las primeras que se conocleroE de su clase en Espa-__ „____! _____
8a y en el extranjero
m í
CsjiictácHios páblice;
Teafte^o C a lv a n t e s
Anoche se cantó La Bohemia, óp^ra que 
siempre escucha el público con mucho agrado, 
y más cuando la pone en escena una compañía 
tan aceptable como la que actúa en Cervantes,
Las partes principales estuvieron muy bien, 
mereciendo aplausos repetidos las tiples Ra­
mona y Concha Gorgé, el tenor señor Serra 
qué cantó can ipucha afinación y buen gusto y 
eljbarítono señor García Soler qre es un Mar 
de primera clase.
Pablo Gorgé tuvo que repetir tres veces la 
preciosa canción de la vieja  zwuarra, cantán­
dola en castellano, en italiano y en catalán y 
cada vez mejor, por lo cual obtuvo una verda- 
dleira ovación, como se merece siempre este 
notabilísimo artista.
Él c'jpjanto resultó muy bleq.
Esta noche se representará, primero en se* 
río  la ópera Cavallería Rustiem a y después 
en broma \a opereta cómica Crispía y su Com* 
p ad re.
T e s t e r a  P r i n c i p a l
Anoche se vló muy concurrido este teatro y
"’̂ ^̂ ĴBSSSBSSSí
Notas átiles
. ^ IS a tad ep o .
Estado demostrativo de las reses. sacrificadas 
el dia 24, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
20 vacunas y 6 terneras, peso 2 917'250 hilo- 
gratabs, 29172 peseras,
63 lanar y cabrío, peso 710*250 hílógí araos pe­
setas 28'41.
53 cerdos, peso 3 9 6̂ OCO kilógramos peseras 
390m
26 pieles, 8*50 pesetas.
Cobranza del Palo, 13 12.
Total peso: 7.533 500 kilógramos.
Total de adsudo: 730*35.
0 ég^c!n$e5»ioa I
Recaudación óbienidn en el dia de la fecha por 
ios conceptos slguisBtee: ;
PóT Inhuamciones, 264 00. \
Por pennanencías, 30 00. |
Colocaclón^de lápidas 00. |
Por exhumaciones, 00*00. 
Totaí:;294'00 pesetas.
eiSBÉBBWEBlEaSKkPSSSÍSSSSIÍŜ^
A i r e  p u r o
En la parte más sana de Málaga, camino de ra 
Desviación Pcdregalejo. en frente de 5 minutos 
se alquila úna casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado.~.AlIi informarán.
A c a n t t i e a  v ir IH s
Pollglicerofosfaíe BONñLD^ 
menio antineu asténico y aittidiabéti^q,#o^ 
aifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y  i.leva á la sangre eiemeatüs pa­
ra enriquecer él glóbulo rojo.
Frasco de’ÁííaRtíssa grsp.ulada, 5 pesetas 
Frasco del vino da AcasntiíOíác ,5 peastaa.
Oixir áníibaGilar Bonald
DE
Da venta, m  tedas las'perfumerías y en la 
re, 17), Madrid. :
. .O ’fiO C O L  G IN A M O -V A V Á D fC Q '
- í F D S F O G L IC É R IC O )
^óíikbi^a les enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
RQamóRicos, larii^o-faringeos, Isfecdoiss* 
gripales, pilúdii^s, «te,,‘etc, ■
F re c io  ú e í írm e o s  S  p eéM m  






i Ú M a . G d ' m e s
IB i
Se alquila un local coi;pue:ito de un espacioso 
¡Bmacén bajo y otro igual alto, con buen patio y 
agua en cálle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
liaves en el número 12 üe ia misma calle.
«mmisrairnaasai' 
e u R A O lo n  • 
R A I^ C A t.  
r R A P ID A
fttB Cfpali» - 1» Éosesteass)
« i s f l i l R l á ü i i i n B M n
aodte
eipMtd* a» e t f  Moátía
tlirá  «f
«•JB&r»: BIS1
V I N A S
Sa vende inmejorable planta «C<&lombo». 
derico Roíz —Fuengirola.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
SaUdm de Málaga 
Trsn mgrcanclis á las 7*40 m.
Correo genera) á las 0^^ m.
, Un müord, un tandean, un Breack y una Ma­
n ía  nuevos y, usados. Un tronco guarniciones 
Inglesas Charol nuevas y un metro de agua de 
j TorremoHnos.—Extrarradio.
Todos ó oarte, se cambian por enm en Málága
ó finca dé Campo, abonando ó percibiendo dife­
rencia. Informes jLuis Tudela, Procurador, Azu­
cena 1.
Convalecientes y Personas débiles es él mejor tónico y nutritivo. Inapetencia malas dn 
& ° te  V an S *'® !® ’ Farmacia ORTEGA, LEON, 13, MAD^D. Laboratorií
C a t e c is n io  d e  Bes m a iiu in ils tÉ S   ̂ ‘̂ FATRO principal.—Compañía cómico ií 
y  íÓQOiÍ®POS ¡ rlcŝ dirigida,por cí eminénts actor, señor Bspan
5.^ edición '
Muy útil para msiiejar toda clare de máquinas
taleón.
Función para hoy:
mtemModete diada A.QcUddnya-dire«dr d« ^ ¿ ? a ..  *  ^  *  «Parentescoy
la. mina, de Reocia. i s a i  nW MnuHnanna j  ,3,
Se vende en la Administración de eate periódico 
á 2*59 pesetas ejemplar.
SALON NOVEDADES.- 
y media, y nueve y media 
Dos números de varietés.
Escogidos prr^ramas de películas.  ̂ -
PRECIOS: Platea, 2,50; prefersíuda, 0,S0; ««•
...........................  r trsds general 0.2Q.
y ^ tau ran t deí Yérno de Conejo, en la Csists, I _ CINE PASCUAL!M.«(S!faado en la Alameda
En los mependeros i
es donde 88 sirven las sopa? de Rapa y el plats Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches
d̂  paeüs. Mariscos á tildas üotm,
Túmbién hay cóméderos con vistas al mar .
-donTEATRO CERVANTES: Compañía de 
Pablo Gorgé,
Fundón para hoy.
La ópera en dos cuadros «Cavallería Ru«tieana« | 
y la opereta cómica «Criipín y su compadre». I 
A las ocho y media en punto. I
es SM mayor parte estre*í non.
I Los domingos ? días festivos función de tarde.
I Preferencia, 30 céntimos. Oenerans.
I ■. ONE !OEáL.=r'Fnacl6Ei para hoy: S2 magnffl» 
cas y cuatro grandiosos estrenos,
, Los domingos y dias lesti/os ssaílnee infaiílif 
i con preciosos juguetos para Ies niños. 
t Preferaneia. .30 cénilmos. Geníiml, |Q,
Tipografía de EL POPULAR
Ga iDoiili ei IS22 M A N Z A N i t L A  P A S A D A
“ S A N  l i E O H ”
REPRESENTANTE:
irei emerfii
U _ T  R  E R A
E S  P  E  C  I A  L I D  A  D  D  É L A. C A  8 A




ilallai i i  '#1
O R T I Z
H filit lii it  i  l i l i  i i i i i l i ! ifilll 
Milán liO i, ^rand Frix
lili
I. É  io iir  I If aaáiî  fr iiíii  ,i| Pirli,
A r i m m u m i
a . *  M A S  A M 4  M G O M P B W S A .
p i m o s  d e ? d s  ^ G O  p é s e ^  m  a d s k n i » ,  f ^ a r a e i o n s i  y  m n U o i
Precios y  cataítígos dirigirse directamefiti á la F. Ortfe & Güss.ó
kgvÁ mineral natural E n  b e b i d a ,~ É n  b a ^ .
Purgante, — lepurativa,--‘AniUár p acata  
clínica favorable; más de medio «lg!o,de como 
se demuestra con tas estadísticas de «cura 
do8»« en el BALNEARIO DJS LOECH S, de 
Has enfermedades dél Aparato digestivo, del 
uHígado yde la Piel, con especialldád 
Escrófulas, Erisipelas Varices, C cngésíiáñ 
Bilis, etc. Venta ,de botellas en Fat Ajadas y 
dcogueríás, JARDINES. 15. Madrid '
a ‘
[A Dfê t LOS ̂  ESTADOS UNIDOS BEL BRAS.LiliSilorstlrí irfii :
IÜ 8 ím M  Í6 iijiéiiei ia t t
LA HEJOB M IB A  FEQOEESIfA
' PÁáA Í S M A
Usando osta pntiiegiada agua 
 ̂ nunca téndrdis canas ni sardio calvoo 
E i  o a b o i i o  M b t í n d Í M i o  j p  i t e t f m o m o
e a S  d i f i l l  O l *  A  ^  todás la s H á ta ra a  p a n  e l c a bello  p í a  b a rb a ; n o  m a n -
B ®  dba é l cu fia B lin a u o ia  la  r o p a . :
L a  F í o p  d e  O i * ó  te plátá, f  con su nao el cabéilo ra
m n s e r v a  a iém p ré  fin o , b r illa n te  y  n e g ro
La Fiai* de O««o ' ' '
oándoac o w  u n  pe q a e lío  oep.illo,
>«uv wftcuauw^ uoij u. r- .
a sin  neoesidád t e  p r e p a n o ló n  a lg u n a , n i  s iq u ie n  
ib e U o, n i  antes n i  deapuea d e  la  a p lic a c ió n , a pU » 
_ — j ^equ f l c il  c o m o  a líñ e s e  b a n d o lin a . :
l a S I  d É l  O i b f l  V r a b d o  esta a gu a  se o n n  la  eaapa, 18 e vita  la  c a ld a  d c l cabello^ M
I  ™  "  in ^ v lr a ,|!e a u m e n ta  f í o  p e rfu m a /
I s Q  F I O I ^  J f l  O l * l l  t e  j ó n l r a , v lg o r tr a  Ir a  n í o e a  d e l c a b e llo  v  e vita  te d a a  ana r a íe r m a »  
^  • ^ t e d e a .  P o r  eso M u r a  ta m b ié n  co m o  h igié n ica .U — -  —' «wuvws-u TOiBw un f orF i O i *  d i d  D i * i n  sea n e g ro  6 oaatafloi e l___  ^  o o lo t de pen de d e  m á s  ó  m o n o s  aplicacion es.aera «mrara M nanrajuw» J .
Í b 9  F l d |0 d f i  M B l f i  dc/1 e l c a b e llo  ta n  b e rm o s o , q u e  n o  o s  p o s ib le  d is fin -
í *  0*0 ' - ^  fiofalo d e l n a tu r á l, i l  i u  a p lic a c ió n  ee hace b ie n .•  a B o —««w «sil
W Q  F I C I I ^  d t e  O l * 0  do tin tu ra  es ta n  fá c il F  c ó m o d a , q u e  n n o  s o lo  se
a e w  w a  v  b e s ta ;p o r lo  q u e ,M a e  q u ie re ,Ift p e rso na  m ás fn tin M Jg n o r a  e l a rü flo io .
i A  firianaa a l  a  fflíBaaa 9®/̂  *o ouran f evitan las plaoa% cesa la caída«■M r  i ia B "  l i e  V K * 0  del_cabollo f  excita su oreeimiento, j  como el cabello adquiere m  a-
to vigor, manea aapétaaatiroa.
L o  F i O i *  d l S  O l * Í l  Bite aguó deben nsjr^^odaa las péraonas qna deseen consorvár Ü «HOT n nwB la  aabello hermoso y'lt 4&b6sa sana;
La Flop dé Opo
or  es  .
Es la finica tinturt que S íj einco tninuto's de aplfcadn Permite 
jMse el cabello Fño d@3pl ; tual olor: debe usarse •''©o si fu( 
bandolina.
PMoiaúméntó usár'és â agua, si no quisron periudl-̂  
2  *a oabeza jana y Hmpiucon sólp una a'plióáoióu oáda ochó días; y sí fe
•* ^ co m p añ a á la botellé - -
pnüoipales perfuiñeríaB F droguerlradepBsjpSa - . , },
Earñiádú y üroegserfa de ‘la^Eofrella, de José Pejaez BefínÚdé*, calle Trrljos, 81 ai 92. Málaga,
w:wiqr.lj w* JLfiW F̂ *»
Seguro ordüiário de vida, con prima vitálícíá ybénefiéiqi ñeáms 
zades.=Seguro «rdinarle dé vida, cón ptimés temporáles y.bénef  ̂
dos aeumhfedps.^S^ufo de vida dbtal á cobrar á les 10,15 ó/S£ 
knoSfCon beneficios ecumalado8>==St^ur.ade vida y dóiál. enepü- 
<unto: (sobre dps cabezas) con bénefitios acúma!ácios.«-Dcítes .de 
iñosc .
ift tslM eisses tti iilHtí M tfil 9fbm«f
Con ;!ás pólizas sdrteables; se pueden á la yeX que constituir a» 
capital y gara^tl^el porvenir de la familia, recibir en cada rsemes 
tre, en dinero  ̂|í Importe total del a póliza, a! ééta;resttlta prerála 
da en ios soirtec^quorss veificaa seméstraimeúio él 15 dé Abril y 




Seguros coH fecba 5 da Octubre de ÍB09-WiaaMUa-Wn-IIHI ITMI ■l■ll     .... . ' ■! I HMHlijbil?MI* '
 ̂Esta magnínéátfeeá da yaporej reclbé mercancías de todas cías:
tegrb,
a-Zej!
i  fleté corrido y 
lo8' fc 8s Itterarlz?. 
d esioar.í 
nación con
, hace nasa______ -
coiss de cate dos.se;^áéas.
I Fará Saformes y misdetael@a pueden dirigirse d su rapreatetanís
.1 as atiáiága, don Fedró Gdráés GfiafXc Josefet?garí;® BarriéntosV eá-
' 0sgra 1̂ - v.p «. ■ ■ ■
Esta acreditada casa efectúa toda-clasé de instaíaciones y ope 
raciones de |uz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con ún extenso y extraordinario súrtldo 
«tos de alumbrado y calefacción eléctrica. « .
Posee verdaderas orlginálidadás y preciosidades en objetos de 
ífcrfstalería de Bohemia, tales como tulipas, paníallas, piñas, gÍQ- 
bós, flecos f  prismas y demás artículos de fantasía én el ramo de 
gfecíridáad. . , ' ■
Proesds á colocar Jámperas tíesde la cantidad úe^seis pesetas 
Adelante. / . ' ' ;  /  '
Gréndes existencias en toda clase de lámparas, Bobresáíléndo !á« 
«spetíales Tántalo, Wolfratn, Fulgura, Osrem Philips, con las 
que sé coneigue un 7 d por tOO de economía en el consumo,
 ̂ Tambíéít, y en deseo de conceder toda dase de fadlidado* si 




1 , M ú iin a . L & r io , 1
L a  e a n p p e  ® s  l a
El bás poderoso de todos ios depurativos
Í-mr®ñpárrlIM R©|n f  Yodinfíi d© Potasa 
Depósito en todaslas fsrníacfák
Nó más enferm edades ie l  estómago 
Todas ias fundoneh digestivas desaparécéñ éii álguiíos días con eJ- 'MKS mm. / A .
l'EíS
tónico digestivo. Es ia preparación digestiva més conocida en todo 
e!. mundo. Depósito en todas ias farpiadss. . ,
' CGLLI - N- Y c.*; ;PA RI'S- ' ' y * '
CAFE NERVINO MEDICINAL
 ̂ del Hoptól!' J8^0J6AX»í}!^-~jíE®reai reg istrad a  
I Nada más inofensivó jjí más as îvo para los dolores de cabeza, 
 ̂.aquecas, vahídos, epirépsia y demás ñervloeo». Los males del es- 
jtómago, de! hígado y L^ deJalnfátícia en general, se curan infali. 
•ibS! " f  biemenntev Buena» boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten oor 
w-gj  ']correo á todas partéh. ' ■ ’l l«  I I ¥  correspondencia. Carretas, 39/Madrid. En MáUga, farma .SRifc 'cia de A, Prolongo. . w , »
Cimfeno düntíála 
Alamos B9
' Acábe dé recibir os n a é '^  
snestesico para ̂ .car las muelqel' 
sin dolof cón ún éxitoB'dmlrábw)^
Se construyen dentaduras dé i 
primera ciesuí para la. perfectú«u,í 
masticación y pronunciación, i ;  
precios convenciqnales.
' Se empasta y orffica p or^ l;4  
MisiiddérBa siqtemâ  ‘ /
1 iTodeslas operadoses artfsti--É 
car y.qaírásfgíss» á precios 1B*SP 
rédsddü&r -' '■
Seháée la eXtracdén de mué-̂  
ira y  ralees ■sin ■dslor,; por trssí 
pesetas.
Mata ne^ic,Oriental dé'BlaB».p 
co, paragüitar el SotPS 
las en ninco mlnúíosV 2 jiésstós' 
eaja;"' .v''."' ^
Be arreglan todas Tés: 
duras ÍH!«erv!b!e3 •fachas bdfe' 
otros dentistas. ’. ■ ' --í >> / f .
Pasa i  demicilh ' '-M
_3S-^ALAM(3S 39
ni#
M  S O L ü a O N  t 
Calle de S. VwentefI2 , 
T e lé fo n o  1 4 5 7  - ' " i -
NOLIDAbES DE jf e ,
:f3e8tióir.:
éiúntos enalte ininisturfos y péri*̂ ? 
ficularés, cobró dé créditos j  
Estado y particulares; aBÚntosI 
judiciales, cumplimiento d.é 
horfos, csrííffcadoar 
voluntad y de peuálésr Ira' d#,'
vida, appaeirámiéRtd de :;jélasiaf. . .  . . ... .. . -■pasivas, asuntos éclesláé




8 e  r e e m é v ^ é ^ ^  
d e : dejun^év^^^^^ 
las cuatro  déla , 
drugada .
